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G obierno se coloque en uña situ a­
ción de p arcialid ad  y  de injusticia, 
inclinando de un lado el p eso  de la  
b alan za que debe m an ten erse  en el 
fiel y  en p e rfe cta  igualdad.
qae tianáe ioa caíüRSisküa y eoioca la y?jiüí4. 
CftDsg, y Mp«»aa disSr&íáo ía diasio f«.yOíi* 
to. El híjíj mnyojf pelea eia bu habitación con 
anos libifos qaa dieén á su javentad cosas 
afoaa?d6B. Taconyugo boíia yon hamoso 
E ñ  pqtñ rfyn «pr f-fin nrmí^ol-cie tt «rqU8a SU cuaspo feiiüO, piáÍ8Jl-u n  esto , f o n j e r  U n  4 » A ta ü . M o ,  ,6io h.y p « ,
tan  an tag ó n icas las intenciones y  la  es» pas burKoasa que í*ató anisa, 
nnaiiuad de las p asto rales  y  de los Ea ia caite, algún convoy i3?anvia?io pasa
den saconsigcea l.GOO pías. paiaJo» g«a' 
toe que ¿aaeione el Fomaaío Comesclal His­
pano M&íifOqaí,p0fO deepiiéa de alguosB pa­
labras del Aeñüií Lomas, jetivan 1« eamiea- 
cla sus autores para reproducirla, ea el ca­
pí talo novéno.
Ea Totációu aomiaal ae aprueba el artí­
celo. '
. - lí “ -------------- ’ —«•----------- «'— ........ -  u—  Pasamos »rc&pítulo'de BáaeficicKciffl y «ft
|mitms, coinciden aquéllas y éstos: raudo, dejando una estela da ehiapaa aau-|siA lectura al ,ariícalo primaro que tratada 
Ien las prinjeras se pide coacción, le®. lo» «Socrrríiá ¿ domicilio» ó importa pese-
represión, ;Jiersecuciones y violen- Ta pefíódlso habla de muchos asunto», tas 15.012*75. /
jcias y en los segundos se solicitan T* de cíiais ó., Los p&düíiataa presentan una enmienda
, Jmedidas v  Drocedímípntn<? ídíSnH. Lohengría gardá- perla cual se fija en 6.000 pt«g. pasa eaía»
especiales, con patenta da ir»ven- P^Qg. pg dpr.jj. ««p  amha<? nartf»«s T îmbiéa nasrif, cierta algarada que i® atsacioces, áieado deaechads.
^ I s r D r S e n d f  Se aprueba el artículo.
BamJntitóón 9^^ solyió á palo»... . f  Lo mismo «e haca con el referente á *So-
( L a fá b rica iá s  anügua de A ndalSíJ'íltos^V ^paraales^^^^ EUaeño ta invade. La alcoha conyugal, co transeúntes», dotado con ?.000
ao mayor exportación. f  p a rcia le s , que im pongan p or de blanda luss y corünse suave», te llame, peseteft. ; ' ,> , v
Recomendamos el público no confundani^^ tu e rz a  cre e n cia s  é id eas que per- Üa gran lecho ocupa bu centró, bsjo una tu- Tambié.i se epíue|}ABin discusión el re- 
nnestros artículos patentados con otra» Itcn e ce n  á  lo íntim o, privativo^ y  sa - Wí>a tfde vela el esmeril. Bien pueden liegas fetivaá <*^^V8ísd¿nes i  esílibfecimientofi 
imitacionesheohaspor aigUDoa Í8b4óantes|grado de la  co n cien cia  individual y  cAtágtofep, Q buquea, reñís las na- baté¿cóí»i e%o impone es de 24.750 pe­
los cu» lea dista mucho én belleza, calidad i que fav o rezcan  coh el orocedím ién- ®ioúes á cañoQÉzo limpio. Tu plácido egoifi- setas, y colorido. Pídanse catálogos iluBirrdos. ndinco ~ ~F .b í u .o ,V » T o l o a r c K  odioso dSl privilegio el d erech o
piedra Artificial V granito, i  de unos soDre el d erech o  de los de-
Depósitos de cementos portiand y salsa i  m ás. 
hidráulicas. ' a D e este  modo^ de seg u ir los po­
d eres públicos esa  co n d u cta , in d i-  
¡Dándose del lado de una ú o tra
. Exposición y despacho, Msrquós de La- 
tíos 12.
C o ln o ld a n e la  lam ,®33.tatol»
mo dssáeñaiálo iodo.' , Al artículo sigafente, -«FacuUaíivos titu-
Ttí ievaní&s, feotándote los o,|ô , desperé- Jare*», hace el Sr. Martíuea algunas obje- 
aíadó los brazos dél modo máa ríSícálo^po- dones, funááaáDas eñ Ja jeal oiden del gê  
sibls. Tu esp03«, dócil, deja su» khoses. flor báVila, que á sus instoda^ se lee; lé 
IA dormiil Morfeo abre sus alas y arrullará replican loa Sres. Lomas, Naranjo y Cala­
ta sueño... fít y aa pone á votación lo propuesto por el
Y cuando huhdes la cabeza en el mullido primero.
tendencia ó parcialidad, no puede elmohadón, y correa la» costina», y isubea Haf empata y una vez acordada la urgeá-
Ei acto, estimando Sr. Director, tuvo lu­
gar en el hermoso ta&tro de esta población, 
quQ ofrecía un «napecío Bugeslivo, encanta­
dor, sipsieciendo adoi'aado con guato y 
arte.
Ea el fondo del salón se veía un letrero, 
confeceioü&ílo coa floréis que decís: < A Ja­
vier Bores, futuro diputado porAateque?».»
Lois agiatentes al acto ae c&leais;n en 200.
Eü él tenía representación lucida y bri- 
liaaíe, la muges- antcqusranw’i, que, á la be­
lleza fíiBica, una ios realces ínapraeiable» 
da la.belleza moral.
Ea la mesa preaiáaaclal, cuyo lugar pre­
ferente ocupaba el Sr. Bores, ae «entason 
Ida individuo# psrteuficiantes á los comités 
de los>pu6bl08 del distrito, igualmeníe inte- 
reasdos ©a ei tiiucío de la juBíicia.
La comliión organizador^-compuesta po]f 
6i Sf. Marqués de Zeia, don M&nuei C&bse- 
m , áea-'AstorjÍO^áácí¿z i*uen'té'f 
qLfin Qailardc, merecieron apíaúsoB póif 
sus esfaerzos para la organizació t̂  ̂del acto.
Cómo 63 lógico, al destaparse el óhampsg- 
ne hubo’ brluáis de tonos radicales,- todos 
tendientes á censurar la gestión maiMcipal 
condenada por la yoz pública. ^
Sa inició la parte de los brindis con vno 
del Sr. Marqués de Z ala quien comenzó ailT'
JOSÉ ROMERO MARTIN 
Compañía, 32
D» Alvaro Galáo; Borbón, otro, D. Macavel 
Lobo.
Vigilancia: Extremadura, Primer teciej i- 
te, D. Felipe Ortegs; Bóibóa, otro, doit 
Eduardo Martín.
E. D. C.
Ghocolates do “£i Globo,,
22 Plana de ¡os Moros 22 
No bases» esta acreditada marca más 
que en y  establecimiento indicado, pues ac- 
.̂ ío lo veñdñ su fabricante á 6 y 8 reales li­
bra. . ' ' ^
Por cada 10 libsas regala una participa­
ción de una peseta para la Lofena de Navi­
dad,
22 Piasík. de los Moros 22
mando que «sn el faero interno ó en
CoRÉiicción
Suntuoso y solemne, cual correepondía á 
ios legílimos prestigios y unánimes símpa- 
' tías deque gozaba, íué el acto fúnebre de 
conducir al cadáver de la excelente dama 
doña Antonia Net y Misssr, viuda de Aira­
ses Fonaeca, al cementerio de San Miguel. 
o iuT'i A la hora señalada, compacta mullitud 
la colNt f̂ormada pos gentes de todas las clases »o-
eieneia da los Adversarios brilla la sensatez Aciales invadíalos alrededores del Limo
y
h ab er E sta d o , ni es posible la  v id a lo* cobertores, plensaa deán modo vago da, Bfi vota ímevámente la enmienda, que. de nuestra conduets» y que, la ejemplaii-l^»,, en uno de cuyos hoteles habitábala
[social. ' que ea d  fondo del mar, bajo cuarénta b?a- tieniiá|á suprimir ioa quinquenios y espe-
L a  ép o ca  de las cru e n ta s  lu ch as ®̂ S<̂ aos hombres agoalz&n da clflcsriossueldos de losfacuIí&tivCB.apro-
Innr 1í!c:ir1í»n<!: d#» Inc omArríic Ha «av 1» de las muestse. bándosS Sata V6Z.
^  Tiene* razón, lector, para culparles de Elí'Sr. Torres Roybóa propone se acuer-
|Lermmio en ire  aoccrin arios y  •>CC- locura. Pudiondo vids en tiem  flfíue, en de eávisr un salado á la reina Victoria con 
Ican os n a  p a s a d a  slO rtunauauieilte, isa ciudades bullicxcsas, ea ios campos que motivo da su cumpleaños, mostrando su 
m ira rla s  d esdé el mintrt Ha batallas^del aroma k  vendimia, paseando bus stiegríasí sgentñnieato los pocos oáiles quo aún que­
ja  im n a r r ia b H a d v H Í lH ^ c a « ^  y  in teligen cia bsjo si cielo azul, tachonado de sstres, ee dan en el salón, pues hay que adrestii que
 ̂ P<U ci<mu¿iu y uei uesapasioiia-^potr las creen cias , p or las id eas, p or eutcrr&ron en ei vientre de un díBÍorma pez, á medida que la Urde iba avaasando, ios
d octrin as, se  libran en el palen- y fueron, héroes ó coneejalea desfilaban.■ ■ ' - - - - -  .C  ̂  ̂ »,
E l  m odo m ejo r de v e r  las co sas  es!
las
Acto seguido se lerantó la sesión.
E! Cliecoiats pulverizado
. ;:f . S I G L O  X X
í  que láMfe fama viene obteniendo, se ezpaa-
dad del acto será la unión del pueblo, pen­
sando como una sola inteligencia y con el 
ñ'n de que el particularismo quede relegado 
á la Historia para pue se implante en Ante- 
guera el ideal da todos, y para todos, para 
ei pueblo y por el pueblo.
El discurso fué muy aplaudido.
El Sf. Sánchez Puente pronunció otro ha­
ciendo la present&cióa del Sr. Borss pos en-1 
fermedad del alcaldé Sr. Álvarez (D. Pedro.) I 
D. Antonio Fernández y Gascís hizo, la
apología de Antaquera y explicó lagignífi 
fsaeióü del acto. ‘
Yo, excitado por los asistente», me limi- 
I té á cantA? Jas bellezas de Anteguera y la 
hermosura de sus mu jeras,brindando por la 
f Roralidad y el restableeimienso dei dere- 
jebo.
El Sr. Lsria, por Alora, se lamentó da la 
lifigeieucia en dicha ciudad da determina- 
I d%» personalidades, que mesclan lo eterno 
I con lo temporal.
Hubo, para terminar una nota graciosa, 
poeta Cristóbal Domínguez,
I en una ocurrente décima.
Abrían la march.á asiladoa da los Salesia- 
nos é Indigentes, y vOl^iosaa de k  E*pe-
fln'i>da.
Aa.̂  ^a los asistentes como en los cario­
sos, k ' grav'edad y el recogimiento de su 
aspecto rendían claramente la tristeza de 
que los ct^^zones se hallaban embargados.
A homb^Vs de los hijos de la finada don 
José, don k®3vador, don Antonio y don 
Francisco AlV«’fex Nat y de los señoras 
d«n Luis Bolirk Gómez de Cádiz y don Ma­
nuel Alvarez N^.t, fué conducido el ataúd 
desde la capilla aótfienta al coche fúnebre.
m ie n to .
de ta  razón  y  de la  ió g ic á .’cott «■¡W'i»*.>  4e»PM<» 4 los momltaos 
a rm a s  que p rop orcion a la  filoso- »“■ áe co .sle,...
s ie m b re  e s  coñvlnieatera^^^^^^
S c e r i o  .■'O d u d i ys. de que la  v lr d a d  íe  a 4 e ! A y a H Í a m i e E Í O
y  _  ríe en LstguniUaB, 72, almacén de Uitrama-
d^fenHpr  ̂ flu ctu arán , sob re los vaiven es de la  DISCUSION DE LOS PRESUPUESTOS sinos da don Diego Campos, y para comodi-
m p ín r ron  lii’ Io^ a ídeus que m ejor , Para contiauasJa discasión dé los presa- áad del público tiene sucuisai en calle Mar-
i i S  l o J  t ^ S ^ l e n c a r n e n  en el esp íritu  hum ano, puesto», agiatieron ayer á cáMldo lo» BeSo- qnéa de Laslcs, 3, «La» Madrileñas».
I ^ q u e a a d , y  m pasión. |q^e pueden s e r  o tra s  que aq u e- Lara Panyagua, Gómez Cotia, Naranjo, i
de c a r á c t e r  Illas que se  inspiran en la  razó n  y  Gaia'fet. Gweía Gaerríro, ViñM, Estrtóa, | Y l u l  r e B U O l l C a E ^ -
tienen p or fundam ento los princi- Meas, Rodííguez Marios, Go-uzá-j  ̂ ^
e s ta  QiSCUtienao actu alm en te  é n tre ! ni n<5 Hf» nprfp'rHHn Hp  ndplJnir» xt fez Anaya, Laque vm&lb#, FresíiSda, Lo-1  1 T ¡diadA poseí
c le r ic a le s  y  lib rep en sad ores se  ob S Í  L n t l f n  ’ adelanto y  R ^íeito, Roíz G uíiéircz^cví Ei piegMentedek JantaRsgionA 
s e r v a  que unos V o tro s p or o b ra r  ' m s  Roybón,; Sánchea-F.astor y Punca áa Dai disaursio del Sí. Bares n|a ocapAréfjgla^ojjUaQael Suárez da Alba, don Ma
niñ c nnr níícíAn °  V Goríexpor Sevilla, don Jose <í6 Monfe8 Sie-|j,p^jta puea qaiejo comentado, tcda vezlln jO ítfz Día* don Andrés Puente, doj?.
? o ? t e % S d  m f .  C R Ó N IC A  I ■ p;;.uEanekdtú aIc.Ma,pxe.ida ha comunic.do al serntam  da dicha «e t U  dWn asunto de mucha actúa-
c o n  te rq u ed ad  m ás que con ló g ica , I , -  - | T0H.es Roybón. .Junta, ?on Pedio GórnSMCtaj^qa^^^ Málaga bajo el pesó de » -  -■
ranzs, San Vicente dé .Paul y San Juan de 
Dio».
Llevaban las cintas loa Beñore» don Si­
món Gasten Saenz, don Ge jardo Van-Dul- 
ke®, don Eüíique Ramos MA’fin, don Gui­
llermo Rein Aresú, don Fedtiico Groa», 
don Fernando Jiménez Astorga, don Manuel 
Bdlin y don Enrique Gómez de Cádiz.
Ea el numerOBO cortejo fúnebre fî ’uraban 
ioo'éeñores don Juan de la Roas, dan Vi­
cente Bsquera, D, Julio Sánchez de la Cam­
pa, don Eduardo Z ayas, don Wenceslao Go-
^ ^ I T Í A T I P S Í  r a ' Z Ó n  l A p t n r  ‘í^ ^bTerTaJreegión ol presidente, coa los Ĵ fendo ir en brevaáSeviik el jqfe d£pas-|ií,saeecíóñy 
u n a  so la  finalidad, q ueform an  ldén-| A l U l l r t o  1  d Z i U i l  I G U I U I   ̂ alqaife.es de ropublicsno S?. S&lmeróa, cossiderabal Qieá'á su más atento y servidor,
t ic o  ab su rd o cen  pedirle a l E s t a d o , !  ,  ,   ̂ t e  case.» escudas ascicMea á 3B.79l.‘75
ó  m ejo r d ich o, á  Jo s  gob iern os, b f ,  Monstruos ridícu- pesetas y las subvencione® que disfruto que la Liga regional republicana
Francisco Cano Luna.
q u e ésto s no pueden d arles  
líi á  o tro s : la  fu erza  c o e rc itiv a  dél
ñ fes Olas cos BU» eacafeadíís. «i^naos eoteios'íramfta 6.748*75 io ñae dá Â ®̂  ̂ acordado celebrar en
^ ^^0®'.Ea sl fondo, acostada scbie un banco da asf total de 41 !540‘50 ijeeetss. i
 ̂ ^̂ con les orgaaiamos de Sevilla y
Antequ6ieá,'21.«W® e* ñ «I.--..___ _______
__  • 1 - ■ — í arena !& tumba da aceso, guarda iieméMau
p o d er p a r a  que im ponga las cre e n -fsg o a te .  ̂ La diteenefe entra^éats cantidad y la g- nobkciones'ae f da l ié v a d a r o  « e c»  fie Cerrean» es ©I1
CDñ^gñeda actmlmeM^  ̂ uQ mitin, al uua sa invitará! H’eskaedto m É s ©ficsas camfff» i a  l§ia-¿¡don Antonio Rica, don Alfonso Clu, uoa
Jil Clero, p or u n a p a r te , e n v e z  jtíno deellaose con grada mar adentro. loeal do&de se halla la escuela de «danta¿
-44LOS COMPRIHIOOSÜ
i hijo, don Joaé Guerrero González.
Don Jaime Patlaáé Heiedia, don Francis­
co Gómez, don Enrique Roanade Gsmpoy, 
don Cíistóbal Pérez Caro, don Adolfo Piies, 
don Eduardo Torrea Roybón, don Tomás 
Brioso, don José Ruiz Borrego, don Juan 
de la Rosa y Pozo, don Antonio Sánchez 
Balbi, don Emilio y don Joaé García Lsrios,
q ias y  las  id eas.
! levadura de cerveza ea mucho más venta-
,  . .  ____  __ _ .... á eliaosQ ci r' , i,-.,.»! fififtfi e fism s b rita-®’ * rsprtsentaeióu de| ,
d e  p re d ic a r  y  de ev an g elizar con la|Amitascia, y el aol se levantaba de las Ana,.» Ifes míaorias dei Congreso y Senado.^ «a
p a la b ra  y  el ejem plo p a ra  a c re c e n -1 aguas, rubio y eapc j to te  como una hostia ¡ l í  Sr. Sáacher-FAsior lee una 2el®ci6a|f':® lf ?• y «onveniente, no soip por la efioacia
t a r  el n ú m ero  de ad ep tos al catoli-^*^® .  ^áei&a cantidades que loa propietario» de
cism o  o re te n d e  nuplnq; o-nhÍP.rnr.e! I Loa marinaros saludáronle antes da ce- ¿[jetean ante el RaviakofisBall^’^̂ ®®®® la fecha delac-|aaddei medicamento en menor volumen,
t e  í  eacDülkB. despidiéndose de él con proyeetMoen Málaga. sino también por la fecilidad da tomarlo,
Je  den los ca tó lico s h ech os á  A%as de lo» mares
Agentes: Hijos de Diego Martín Martoa. I 
Málaga.
____  lAntoaio Herrero Puente.
Esta nuevo procedimiento de emplear la 1 Don Antonio González Robles, don Mi-
íu e rz a : y  los lib ren en sad ores nnr j  v. j  d entersínos da no pocos gsz&po».
o t r a  p a rte  oiden oue lo«? o-obíprnn« mundo, fe zona que brinda á los ; Después áe h3.csr nao de fe palabra
los p b ie r n o s  »mbici0«03 n m  ley violada por la curio#!- ‘ Jf¡o,eg ediles se acuerda la deoara<
I muíiieaciones fé.yresis que aiaferon
. i/80pu«B «« loa últimos dfe® de Septiembre, se
im p on gan  por la  l e y l a  lib ertad  de d , í h ¿ m ¿ » 7 ' ....... 1 “ L ' t S n d l s  h S T p > ™ ¿  .
co im ien cia . E s to  no p ued e s e r ; el 11 A. sumergirs*! ja  bsjir braza*, buscando ciso do confirmsrss el tentó áa^ Ahors, próximo ©1 vieja del Sr.Srimerón
G o b iern o , se a  cu al fu ere , lib eral, - el Eterno, t e  ojos fijos en el teriómetro,: Í X  ’ " » ^®|á Sevilla, no* pam© muy aeortoa fe r ^
c o n s e rv a d o r  ó rep u b lican o , no pue- >las ®&aoa prontes á guisr fe maniobml | por’úHimO ®e apiucba el artículo ea i !$.‘S5S m & i s e F “ ~
b re p r-n sa d d re t el E s ta d o  no f  i " ? ’ ''“ l ' “  ■« '« 1  >» !>««»wicp^usrtu j r e s , ei lis ia a o  no p u eae  extrañes, jugasteanílo como tatone», agi-L|¿,„ft„ *
in v a d ir  el sa g ra d o  de la  co n cien cia  to d o  bu» oolae con aire de deaafío. 1^ Ifemios á c f S  rúblicae 3 000 peae- 
in d ivid u al. L o s  ca tó lico s  deben ha- • De pronto ©i submaiiao dejó de moverso.  ̂tas- Academia da Decfem»rió» 2 000- Co­
c e r lo s  los sa ce rd o te s  de e sa  relig ión  ¿QaópaBaba? L» tiipufeción recorrió } ; X  escofem, LOGO y 
c o n  las  p red icacio n es y  el ejem plo; caoas del cuarto y sexto dfetdío, 1.500;
y  los lib rep en sad ores deben h acer»  profuadidad <J*5 ? ciscó piaaaB da pensionados con arreglo á
lu s lo s  ra d ica le s  en id eas p o r m edio Ayuntemtento 10.000
í y pasa tíasláiióB, rsparaeíoüSB y apéítútea 
X!,, X.  ̂ -  a . , , i iJo escuelas 10.000.
El barco aa estremeció, cayendo de lado | También la citada eamieaSa propóne fe
í setas que hayeón-
itor pieseaia usa termine el año, el partido republicano anda- 
hacen algúnas ®i“ ®’̂ ”̂2jj32^go0gíégaado en Málaga á sus represen-1 
tantas, da.rá una prueba da su vitalidad y 
de su fe firme y coaataata e n t e  idéalas! 
úaicoa redeníorss que pueden salvar al 
país.
Comisión proyincial
La sesión de ayer fué presidida por el se­
ñor C&fferena Lombardo, asistiendo todos 
los señores vocales.
Después de aprobada el acta de fe sesión 
anterior, adoptáronse los siguientes acuer­
dos:
Sancionar fe salida del Manicomio del 
demente Antonio Pérez Campo» y el ingre­
so en dicho estab’ecimiénío de Salvador 
Artseho Mafíoz, Praaclsco Campo» Florido, 
Salvadora García Rodríguez,
L o s  c le r ica le s  a o  deben p ed ir a l |é S c ™ K o ! f r . r í l f . ’d o T Í A n  ‘A í  |
IL GOHSDLTOEIO I
DE M8QS DE PECHO;
Merced á los tr^feajés y a
Antonio To
rre» Bslirán y Joan Torré» Montero.
Aprobar la formación de expediente para nú» |Diaz Bresca 
la reclusión definitiva da los slienado» Ma-, Manuel Segalerva, don 
lía Arrabal Márquez y Salvador Mata Sia-J Miguel Mata, don Alejandro Mac-Kínlay.
guel Santamaífe, don Francisco CendrerOE', 
don Mateo A. Gsstañer, don José O, Girai- 
to, don Miguel Pineda, don Mariano Garri­
do, don Manuel Becerra, doa Pedro Gómez 
Chaix, don José Fernández Ternel, don An­
tonio Melgarejo, don Manuel Farnáadez, 
dependencia de la casa de Gómez Herma­
no», don Antonio Montero Díaz.
Don Luis Marra López, don Juan Pone» 
de León, don Juan Lacena, don Oaofra Or- 
tiz, don Enrique Martínez, don Pedro Gá- 
rrigó», don Eduardo Cueva» Picayo, don 
Francisco Bustos Garcís, don Domingo 
Mérida Martínez, don Joaquín Alcázar, doa 
Antonio Superviene ó hijoa, don Joaquín y 
don José Ma«ó Roura, don Antonio Rivera 
Pon», don José Poyato y dependencia de 
Masó Torsuelfe.
Doa Joaé Gómez Barrero, don Mangel 
Romero da fe Bandera, don Quirico López 
Marín é hijos don Quirico y don Juan Anto­
nio, don Juan Carráucosa, don Jo»ó Padilla 
Villa, don José Ortiz Quiñoise», don Ante­
don José Mareado, doa 
JoBé Galvez, don
el autor de aquélla, señorl
<̂v«.vrAV̂j.x jr VfcV. V-A.WVA iAAliJUl/; ^UiJUiJ ±U2> lA” r , - -- -------- ----------  ̂ ; DlefUS 6.
b re p e n sa d o re s  no deben p ed ir de corazón firme y euér-i
p o co  á  lo s  p o d eres  públicos ig u a le s . conce jries
añedidas v io len cia  p a ra  con  los b efándote á m o r i r « © H o s ,  «9afen-|íaeQjni6nda, ae suspende 
católiepsj. ^  , 1  H»hfed bordo tantOB balones de oxígeno. " "
E o r  esto tan  ap asion ad as y  absur-iDareri&n tantas hor^s. Despuéo, el pez de j-q í o.  i . ^
obfsp'o^TdTspam ndobSi^^^^^^
p ro p a g fn d á ^ S ic F e r ic a ? ,* ^ ^  N o^ntay «staho™  H s^on
g ic a s  y  fa ltas  d e  ra z ó n  Tas p re ten - H f  “
i T t o t í e l l I n  a l T n ‘ h “ ”oro  y  azul al Go-|aonda» bsjsa, y su» cadenas chocan con laf
Isiñoá dé pecho, por cuya humgnitaria y úUii




R=>levar del pago de estancia á lo» de­
mentes José Qoazález Martín, Lázaro Péiez 
_píaz y Antonio Bao Rqbio.
Ápda«»’  c*i®íife da la Hijuela de Expó- 
êitoa de Ání'v'^^®** Septiembre último y 
ififórmesí j '̂/OJente uno é fe negativa
Don Feraando de fe Cámara, doa Pedro 
Btotabol, don Juan Pino, don Agustín, 
don Joan y don Franeiaco Gómez Mercado, 
don Pedro Adames, don Tomás Raíz da fe 
Herrán, don José Oliva, dependencia de los 
señores Alvarez Net, don Ricardo Carrera 
Rubio, don Francisco Herrera Gross, don
b iern o , p o r q u e  no to m a m edidas imoie del submarino. Tal vez, al fíxeirar, 
d e  v io len cia  Contrs, los católicos* |corao una í^áglca. áél o5g«.u 
_L o que unos y  o tro s  pueden pe-1ifemada estéril de ios que desean salvarles, 
d ir  es qué el G ob ierno , in terp re tan -1  i©s mata un naufragio. Guando fe ave­
do y  h acien d o  cu m p lir bien la  le y , |«© pulióle» en el fondo dei b»jío, fes ofea 
g a r a n t ic e  y  a m p a re  su  d erech o , I fepfeyíi. La»
poniéndolos á  cu b ierto  de los a tr o ­
p ellos y  v io len cias que de una y  
o t r a  p a r te  p u ed an  co m e te rse .
E n  los p aíses civilizados y  cu ltos, 
la  p ro p ag an d a  y la  profesión de to
apíucba.
Léase otra dé los mismos, iaíeresaado 
la da honorarios psra el profesor da
piano da la Casa deMiserieoráfe.
Se, opone el S.r. Lomas, pide ei Sr, Gafe*
Morir cuando ©1 rayo incendia los p ate , ef s /  a *1*̂ “̂ ®̂ ** ,
y raontañao de agua barran, si desplomar J
se, fe cubieris, y el huracáa r>nL „ ^jAyunfemiento no pueda costear aubveneio-
El local donde 88 establecerá el Consul­
torio es na raignifico piso de pfent.a bej?} 
aiíufedo ea la calle de Saveriano Arias, nú- 
meio 1 y, Santa Lucia 16, frépte á 1a iglesia 
de lo» Mártires, sitio céntrico y local que' 
reúne excelentes conáicionea para el objeto | 
á que ze desíias.
Una véz más felicíiamos al se.ñOí LanS'j'i, 
¿que no . ha deíciiinsado hasta realizar su! 
 ̂ . . , , - ®̂‘®®̂ ®®|E)r()p68ito Se dotar áM ákgadaun control
.1 i©©ma 680, donde fe infancia desvalida y
®®\̂ ’̂̂ ^^ '̂|dolfeñie podráhaíl&s el alirío de siis eafej»’í GO fe des&pasidón de l& partida coasignada|j3ĵ .aaĵ gg“̂ '
estecon-l obra del áocte  Laní ja es digna Sef 
to iS o ea  la daiSí. Sánchez-Pasior) yselajayoy^gg^^i^j ®
doa Rí-
I cosías africanas sentían la essfeia de 
Imarea. El viento, dormido, ahorraba fue?' 
Izas para fes cólems futuras.
d as las  id eas es re sp e ta b le , perm ití-1 Océano abre sus abimos, ea muerta de ma-ljf®  
d a  y  U cita , sin que la  au to rid ad  «"o - »í™ .  , a ,  . ,u i i ,  «
te n g a  que in terv en ir c o n s u  f u e rz a l '* “ W“ >y®“‘*'‘“|“>». ?« '» ?•  “ ««™  4e-L»i,U(iLe« í .ig a s a « á S r a ^ ta /é M ¿ 'h  
y  a cc ió n  co e rc itiv a s  m á s  que cuan-F®®  «íi«tobir sm fecha, I pg|,¡Q y j / j  Maiaicueta csnesifti-
do h a y a  n e c e d a d  de re s ta b le c e r  S S r m l e n t ™ ^  “• L e ^ t e t a d .L .i ,  « , l m f  .
L * * ? ? ? ? . ’ .. “ ??-*!• |p.l.cl0 .  de eerll, y el mando de to i i ¿ c « -
^®r el ord en  público ó h a c e r  r e s p e .h o  biíede eos secietoe, y lee meiraríiles 
ta r  el d erech o  de c a d a  cu al. iocéanieas habían ai alma el lenguaje de fe
Y  aq uí, dando p ru eb as lamenta-publimidad, e» algo espantosa, digno da un 
b les y  d eplorab les de que estam os IH©ífman, fantasía de un Edgard Poe ex- 
au n  lejos de a lca n z a r  ese h erm oso ylteabumauo, suplicio que no hñiía en Cou- 
h on roso  g rad o  de civilización  y  I la mina de fuego, igualdad de ho- 
c u ltu ra , en las  p asto ra les  de los®*^^^’
El S?. Lomas dice que él también lo ig­
nora, pero que él se fe ha encontrado en los! 
actuales pseaupuesto» y por eso la ha ooa-1
»v«fwwJSifar#-'fe'4S®Si0CiE'3!sa:;«nsík̂^̂
' Ü n  lr«nqu®i«9
Contra e l A yuntam iento suspenso  
Sr. Director de El Popular.
MI muy querido y respetado amigo. Pre­
tender deacribír ei júbilo que hoy sienten 
loa antequer&nos, la alegría que ea los mo- 
meatpa actueles embarga á eáta pueblo, 
resalteria émprasa difícil y quizá de impo­
sible realización.
El pueblo,fe gr&ü masa, ve bajo sus pfen-
o b isp o sy  en los m itins a n tic íe ric a -la  h©aos de esperanzas, soña-a n u c ie ric a  p ojes da gloria» y amores, y tener qae
les , en  v e z  de p edir al G ob ierno|„to„joa„*e 41 , ' , ,„ i  , , ¿ , ¿ , ¡ , 1,40 4 1a 
eso  que h a y  d erech o á  p ed ir, eso|vídal... 
que es  ló g ico  y  razon ab le so lic ita r, i
se  pide y  se  ^ l i c i ta ,  siguiendo ua| tú , leetox, concluidos ios negocios del 
c rite rio  ab su rd o  y  un p roced im ien  Idía, das un postar vistazo al café ó al casi- 
to  ilógico y  lu e ra  de razón , que el|no. La casa to espera, yen ella fe mujer,
de fe rezón suprema de fe verdad, áuna 
omparea de politicastro» y caciques de fe 
dase más abominable, á un ejército de vi­
vidores de la política que hasta hoy ha ejer- 
 ̂ „eido,enm8noBcaboáeteiaterÉ3e8comu-
Muy oporiunamente le replica el 80fior| nales, d  imperio más absoluto.
Penco que también figa^^  ̂ en el capítulo! Y Antequera se viste, se efig&feaa y fes- 
fe cantidaa da l.uuo pesetas para una Aca-|teja su triunfo á los acordes de ana música 
demia que no existe, viniendo esto é probar| entusiasta, al compás de exclamaciones de 
qae la Gomiaíóa de Hacienda se ha limita-1 gozo y con un banquete mónstruo,.á doa- 
pMsuj^eatoa actuales. | de acudan todos los elementos de loa áiatia- 
iíl señor bánchez Pastor hace algunas|tC3;,campos políticos carlistas, demócratas, 
I aclaraciones, y se pone á votación lo p?o-|iibar&IoB, ‘coaaesv&doreB, identiflo&dcs en 
puesto por el señor Ponee, siendo deae-|u¡2«: causa común: fe moralidad de ia admi- 
T . V « . . .  -1.  .  vr,,- . munioipaLsntirsggdaaláefóraen
Los séñ^^és González Aaaya y Viña» pi-lmásespantOBC.
tes, hollado, maltrecho, vencido en íueraai asudieado áél un piquete compuesto de uníspotorno, señor marqué» Ae Valdecañt»
Alcalde/gacretaiio y Depositario deliAlejo López, dos Eduardo y don Eugenio 
AyuSamiento do GamtráCfe,á exhibir 
libros de coñíabilidad para fijé? fe exialen- 
íencia en expadíestb d© ^
cer trimestre de 1806 y btC, declara- 
oióa da rsaponaábíiidad de 
mientes de fe provincia por débitos 
cer trimestre de Contingente de 1906.
Acto seguido terminó fe sesión.
j<ofcFf<i<gwj;{q».y«uvit»a»3aasggMggg»p<3e»̂BMttiaiÂiĝ ^
INFORMACION MILITAR■ mm í  isPAOA
Pó J circunafeaefes imprevistas nú pudo i sardo y don Cesar YoUi 
vérlficassa la ínaaguraeióo de fe sala de| Maris SaMtér, don Earique Calvt¡» 
ergrima áal notable profesor Sr. Vico, queidon Dfeífo Prados, don AlfjanarO soít», 
habíamoe anunciado para ayer, qusdauio|don Isidro Ron, den Físncfeco Marzo L*om- 
apiíaada para hoy á fes cinco dé fe tarde. I bardo, don Miguel Mérida Di&z, don Simon.
—fían Éácfindido á primeros, cinco Bñ-ÍLa?ios Jiménez, don Fernando Herrero Se-- 
gundos tenientes de la Guardia civil, enííel villa, don Ramón Ruiz Másalo, don Evaris- 
eilos D. Aquilino Porras, que prestaba sus lío Mingaet, don Manuel Trujillo Sixto, 
servicies en esta Comandancia. | Den Manuel y don Francisco Jimése®
—Ha fenecido en el hospital militar da| Lombardo, don Joaé, don Fernando y doci 
ñata población el coronel jefe de Estado Ma-| Emilio Jiménez Astorgs, don Joaé Luis Mo- 
yer ¿el Gobierno de Meiilfe, D. Leopoldo i rales, don Rafee! Feraáades, don Eduardo 
Barrios Garrióu. Damos á »u deacansafeda i  Castaño, don Lorenzo Bernuíjo, don Edasr- 
familia nuestro más sentido póaame. ido Pacheco Oare» é hijo, don Manuel Jl-
El sepelio se verificará hoy á fes ocho,|ménez de la Plata, non Luis Segalerva
Gross, doa Joaquín Pea&lva, don Manuel 
Ramírez Martin, don Sebastián Aboj ador, 
don José Gabas Quiles y don Joeé Ba­
rranco.
Doa Juan López, don Manuel AUofegui- 
rre, don Manuel de Lera Lllroth, don Ma- 
•«uel Freuller, doa Leandro Vefesco, doa 
Jiian Divigne, don Plácido Gómsz de Gá- 
A don Miguel Orellana, don José 
i L t  L»;«, Cano Valle, don
Eduardo Palatí, doC Joaquín Campo* Pe- 
rea, don José Marifnes J^“®
gaferva, don Tomás Bolín.
Don Barique dél Pozo P6m¿'®»
batallón del regimiento de Borbón y comi­
siones de todos los cuerpos y dependencia» 
de esta plaz#; el duelo será presidido por el 
gobernador militar, general López O ¿boa.
—Pos ser hoy el cumpleaflo* de la reina 
Victoria Eugenia, las tropss de esta guar­
nición vestirán ds gala y se izará el pabe­
llón nacional en los edificios militare». 
6i«TVl®io paarra b o y  
Parada; Extremadura.
Hosuiíal y provisiones: Capitán de Ex- 
íremaduss, D. José Jurado.
Cuartel: Ixtremadusa, Capitán, D. Juan 
Arjona; Borbón, otro, D. Fernando Zi- 
mora.
Guardia: Extremadura, Primer teniente,
don Félix Bolín, don Félix Sáenz Calvo.
Don Garios J. Kraüel, don Miguel Mon- 
t&ner, don Vicente,don Reipigio y don Juan 
de Pablo, don JoséNagel Disdier, don Vi­
cente Rute Vega, don Enrique Grana ó hi­
jo don Enrique, don José Sáenz, don Isaac 
Arias, don José Malero, don Federico Hea- 
tón, don Simón Castell Superviene, don 
Carlos y don Augusto Wlgman, don Ricar­
do Albert Pornafe.
Don Miguel Castañeda, don Francisco 
Prini, don Vicente Ruiz Edcíeo, don Juan 
Kraüel Alarcón é hijo, don Luis de Torres 
Rivera, don Miguel Rodríguez, don Manuel 
Moren te, don Manuel Alenda, don Manuel 
González, don Antonio y don Ildefonso Ji-
V
DOS EDICIONES DliRIáS
Miércoles 24 dé Octubre de 1906
extraidás por evaporación EÑ ÉL VACIO de las MARA»
LEPRA , ARTRITIDÉS, REUMATISMO CRONICO, FALSAS ANQÜILOSIS, INFLAMACIONES CRONICAS DE LA YliVJP Jj iSxrlV^lWll JiiQ v ^ l W i a Í »  • *K * f1*r» í̂1jtíí
A doptadas, por sus efectos sorprendentes, en los Hospitales de F ran cia  y Repúblicas híspano am ericanas, para el ® A
VILLOSAS Aguas de «La Toja.» ^-oxnrr, *
Se emplean para la preparación de baños GENEKA.- 
LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para 
combatir: ESCROFULA, LUPUS,
^  HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS, 
m  S U sT n E X O S , SIFILIS EN SUS PERIODOS SEGUNDARIO Y TERCIARIO, etc., etc.
Cervecería y  Café
d e  M a n u e l  H o m á n
(antes de Vda  ̂ de Púnce< 
ALAMEDA, 6 y MAgTIÍÍIZ, 24 
Servicio eBiD.6?&<Ío á Kieáio se&i hasta la* 
f ôce del día y desde esta hora en adelante 
é  25 céníiiGOií.
Vitos y lie' 16» dé todas cleses y sgear- 
diente» legívlmo de Rate.
Se fiifvs squí la «íica CssvezA Filsenej» 
ie§gitima alemana, marca «Gi'uz Negxa>á
75 céotimos la media botella. .
SE  ALQUILAN
dos espacioso» almacenes en calle do Al- 
dfflfote (Huerta Aits). '
Icfoimaján. en la fábrica de tapones y 
BíSiín de corcho; cálle ds Majtiñsz de Agui­
la? (ante® Marqué») núm. 17.
a h n uDi m & mo u e m a r  A FF ABENA ________  . .
De venta en ted as las farm acias, drssfaerías y casas de baños de Siaropa y ..-■
-----------------------„riU0 color do tó ot». á 25 VBNTA A ESTOS FHSOIOS EIN
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20
Las de platino negras id. de 25 oís. á J5 
Copias da cuadros da Morillo, Rabsna,
etcétera á 30 _ ___________ _
Vistas de Málaga en colorea de SO ot. dio jadoTíe U Boticár _
,  ,  » » negro » 10 » á 6 Oíiiie Latios, 8, Oamisería yñarrittt
Calle Nueva nüm. 1, Camisería. 
(Galio Larios núm. 6, Papelería. 
Calle San duan 78, Fapelm a.
Pieza de la Consititución, Efitanoo. 
OaUe Grausda, 84 y 36, QumoaUa, al
Albnms privueslsdo con « d e S CUBI l t OS
colores y papel y sobres para 
una extensa carta 15 céntimos.
IBOAROHA FINISIMA para decorar 
tárgetas, cromos etc. desde 1 pta. los ÍBO 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo upa.
á revendedores
Pedidos por mayor, Domingo del EIo 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y si
PISO PAETICULAE
Í. O T  é8 a M G E A  L A M m : :
^Í^"MARQÜES DS GUADIARO
(Trsii.ve«áñ éa  Ahw««s y B e a b a » ) ''
Esm a s i  lE
^yspasatoria para todas las carsesRS 
de Artes, Oficios é Industrias 
DIETGIDA POR
D « A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Akmtoa, 43 y i5  (hoyi Cám vas dél Castillo)
E l d olor de m n eltó
ipialihle-
Cíafisatold»» «S® MAiaR.s?a 
B¿&, 22  DE Octubre
fferís á la vista . . a d® 8.80 á 9.10
Loadles á i& viatfi . ® de 27.43 á 27.50
Eambusrgo á 1& vista. « de í,332 á 1.385
■ BIS; 23
Farís á i* vista , . . de 9.20 á 9.50
Londres á 1* vista, . . de 27.50 á 27.571
Hambiur|̂ o ¿  la vista. . de 1.340 4 1.845 
R ® fi}i'«so.—Ha regresRáe del campo, 
en unión da su famiiie, D. Fé.is Pérez Sau- 
viróB.
Tn®is.,—Ayer empezó á íaaciqnaf nu£- 
varasnte el tren corto da Alora.
0 l® n ® l0  d® lo »  to lá o s i .—Como se
dcmiciliado en loa Callejones, núm. 3, que 
presenta una contusión en la frente; y 
Enrique Dííz Alcántara, de 22 años, sol­
tero, de Ben&galbóü y habitante en la calle 
de Pozo de la Vega, núm. 16, que recibió 
una contusión en el pie izquierdo y varias 
en el cuerpo. i
«®1 C5®SíE3a@ ©ciaíBál®* '''fey¿»0:
P a r a ,  ©i d ía  d a  l o s  S a n t o s
Coa?oia®« fúneirn®®
EQ venden, csiesía del Cobertizo de los Már­
tires,
ds íerés, se venda en todos los bueno» éS' 
' ítblecimieBtos de Málaga.
Pue?, nada, Sr. Blas, compre enseguida 
un dentífrico bueno, y además 
un atiséptico para esa herida 
y algún aperitivo.'—¿Nada más?
órandesAlmaoenes
D E  T E J ID O S  
F. MASÓ TORRUELLA
^nvino, una comisión de industrlalss vi#i-|Na es mucho, pues con un frasco que ipida 
Í6 ayer tarde al Sr. Delgado L6pez,ea la al-| para la boca tiene lo demás. 
esMía, para presentarle la fórmula de SíSQ-l ~  ¿Es una panacea, señor Vida? 
qlo qne quedaron los primeros en estudiar. | —Es el LICOR DEL POLO, señor Blas^
A caban de redbirso grandes colec­
cione? ds artículos p ara la tem pora­
da de invierno. . ^
Abrigos de Señoras eoníaccionaaos 
últim os modelos de P arís .
Nove.dades envestidos de lana para  
¡S eñ oras en todas clases y precios.
p U S T IL L f íS
(F R ^ W Q U E L O )  
(B a lsám ica  al Creosota!)
Soa tan, eficaces, que aun en los casos mas 
rebeldes consignen por lo pronto un gran alivio 
f  evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pcrtlnáz y violenta, pcrmltlándolfi 
descansar durante la noche. Continuando sa a ^  
S8 logra una «curación radical».
Precio: UHA pesetA 
Farmacia y Droguería da FRANQWBL® 
pittf!» Mas.—M lR tíí l
Oasa recomendada
Segúu nos dic6n, 1& fómnl® h& ccrsíbIí- , @ som ® tFi®  despieital^ atencióu
pcí fuéste que »e», deauparece 
mantíi con 1» renombrada 
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UNA PBBi^PAeu todas | 
l48 fatraseig» y droguería».
¡Mucho ojo con la» burda» imitaciones 
que han aparecido!
Ai por mayor, pídaBQ al Laboratorio Quí- 
.mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, | 
en Jerez de la Frontera.
méaez del Caatillo y los hijo» de éste, don 
Jorge Hoágson, donAbeJasdo Guillén, don 
Ii&ureanó Murciano, don Aguaiín Gaervoi, 
don Joíé Ortiz.
Don Manuel Fernández y González, don
José MoñOz Navavicté, don JoBó Bant&boI,|BacafaacióB, , , ,  , -r
don Luis Gáivez Thealé, don Vicente Ba-1 Ronda la reapet»ble señora D.» María M&r- 
«quera Sancho é hijo don Rafael, don Gai-|i.íu6Z; viuda de Ventura, not&bkmsnto me* 
ilerrno Nagel, don Félix, don José y don ¡jorada de su dolencia, gracias &1 acertado 
Sebastián García Sonvirón, don Rafael Pe-i tratamiento de los doctores SíSS. Oppelt y
do en proponer al contratista cobrara sólo 
8l 50 por 100, prescindiendo, desde luego, 
dal recargo por apremio.
Tenemos entendido que el contsaUata se 
ha negado al arreglo.
B e 0 7 « s o .—En el correo general ilegó 
ayer da Tolox, donde ha pasado una 
tomporeda, nuestro querido amigo el abo­
gado D. Angel García Reguera, asomp&ña- 
do de su beba bija Carmen 
P i»»4®  ©a®Jssi.— 
de fiesta oficial, no 
’tabiecimientos de eBseñeasa si ofleiaaa de 
las dependencias dei Estado.
M. HoEadíffi. —Acompañada de cu sobri­
no D. Francisco Herrera y de »ja bella hija 
hoy miércoles saldrá para
en los niños, y el iibrito de esta asignatura 
por Robles Martíc, es un buen auxiliar pa­
ra los instractores.
Vlffiiagp» fi» T e m a .—El más supe­
rior por su pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de Jo*é Suseáa é Hijos.,Calle 
Strachan esquina á la de Larios.
B l o l - L a s a ,  véase 4.* plana.
A v í e ®—Rficoíbendamoí! á nuestros lec-
, ,  , ,  • tores los librilos de prímera enseñanza de J,loe, piscas, " V r< .««o
. Hoy mieícole», dínsrv Antonio Robles Martí», los cuales por Vínta: Antonio Mi»mole30,na.le de Giana-
E xten so surtido en boas.
P añ ería  para Caballeros en toda su 
íestensiÓD, artículo acreditado de la 
jcasa, tanto por su  calidad com o por 
lio reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfom bras de to ­
adas clases del P aís y E xtran jeros.»g«w*»7fi|i iwmi\ wr\f̂ yjiaoi¡pfíntaasefmt$fP̂
BoFra por «ompleto las 
fifrugas del rostro, dss' 
fruyo los granos bami 
manchas, etc, cíe. Pantos de
Lá Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe vidtarsc.
2 0 pOi 100 de economía obtiene el que 
compre, puéa soa prados de fábrica. 
Inmenso surtido -de todas clases ytamsños'
lias, don Eesique Pettersea é hijo, don Jo- 
tté Hudic Sana, don Francisco TéOez, don 
Eugenio Z&mbsiü, don L'opoldo Warner, 
don Pedro Basrionuevo, don Salvador Ji- 
anénes, áoa Joaquín Jsvsba Lozano, don 
Julio Kftísten, don Francifioo de Lara Gaii- 
jo, don Antonio Feie andes Gutiérrez, don 
Joeé Gaerrero Baeno, don Juan Ruis, den 
Joŝ ó Bueno Toro, don Gaiilermo Reboul, 
don Líóü Revuelto, don León Hewexi, don 
Aiejiadso Avila, don José Valia y ótica 
TOUchos qae no reeordfimos.
Formaban'la cabecera da duelo el gober­
nador civil don Ubaldo Gam&cho, el secre 
tasio :oa Rî fael Pérez Alcalde, el comas 
d&nte Sa Marina, ei alcalde doa Juan Anto­
nio Delgado López,, don Fr^acisco Masó 
Torruella, don José Jiménez Astorga, don 
José Agustín Gómez, don Manuel Alvares 
Net, don Julio Gouz, don Plácido Gómez de 
Cádiz, don Luis BoUn, don Baidomsio Bus- 
itsmánte y don Fasnando Naranjo,
Reiteramos á la familia doliente la ex­




DéseámOBles feliz visje, haciendo voto® 
pér su restablecimiento coro.piat.o.
VlarJ®!?®®.—En los hoteles de esta ca­
pital se hospedaron ayer los sigaientes 
vi&jeros:
Don José Cuadra, D. Eftsique Muñoz, 
D. José G5TSS8CO, D. Emilio Rodííguez, don 
Antonio Sssa&B, D. Eulogio Román, don 
Joi é A. Varéis, D. Antonio Gempo», don 
Salvador Miró y D. Antonio Salís.
fasa® ata .—La novillada 
ceiebjf&da ei sábado último ea San Pedro 
Alcántara, resaltó funesta para los diestroa 
que tomaron paste en ella.
Montes chico sufrió uaa cogida muy apa­
ratosa, (Siendo enganchado y volteado por 
lá, res y resultando con varios varatszos
Morafa,encasgado de la muerte dal toso, 
pinchó varias ‘ véceis, ssitsnáo en uaá áe 
ellas el estoque, con tan mala suerte,que se 
le clavó al diestro en el muslo izquierdo, 
produciéndole una herida de siete cestíme- 
trop.
El toro faé muerto á tiros por ia gusidia 
civil
' F a m sié m  ts®méfle©.—Dscididamen- 
t.a el próximo sábado se celebrará ia fon­
dón benéfica organizada ea favor de L»& 
Gota de leche.
Además da la bonita comedia de Vital 
Aza, El sombrero de copaf alguna» aventa­
jadas alumnas de la notable profesora de 
canto, señora D.® Enriqueta de la lacera, 
interpretarán varios fragmentos da ópera
soa de grapde utilidad 
Csisfa ®S ©pséama®© é  iúífegtfce» el
«ií-ssíy .®&‘gosü?íSBé2 ás 8áía ñe
p©a?® Hay gran­
des exMeBeks áprecioa ' de. fábrica en i&s 
almacenes .de La Papelera EzpafiQl», P ■'ts- 
chRB, 20.
Sa faePitan muestías.
8W A T 0S E
CONTRA LA CLOROSIS.
da Alhau
Reprea9->tant9 en Málaga D. G aspar Ronae- 
ró  üañipillo, Oarprelitaa 17 pral.
P a r a  c o m p r a r l a s  e n  j á s  
n r e i o r e s  c o n d ( d o n e s v í á í a r  
l a  c a s a  d e  V d a .  i  j l l f o i  d ?  
M a n u © !  l o d e s m a  
m A u a g a
M itlsz
Mañana celebrarán los estudiantes un 
mitin para abogar por íes iefoma» d éla  
enseñanza.
B n tv o g a
Dávila ha entregado al rey el proyecto 
de Ley de asociscienes para que lo estudie.
ISn
Montero Río» ha cumplimentado al rey.
Requerido á la salida del alcázar, aseguio 
que no habían habí ado de - política.
B ®  K leoliol® »
La reforma de la ley de alcoholes fija el 
alcohol vínico,como superior graduación,!^ 
de sesenta y al industrial la de noventa.
Se establecen patentes para la fabrica^ 
cióa de licores.
lHi22
I  por jWM) Ifiierior sofitaá®....
H por 100 Mtorti»abl«.......í.»
Cédula» 5-por iOO............... .
Cédulas 4 por 100.......... .
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
AesiOKós Compañía, Tabacos. 
CAMBIO»
f^ríK





















E L  MODELO
© 7 — C S - x a E i a d - a — © ' 7
Aquí so compran los sombreros y gorr&e 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parle. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
líábiendo siso .ptbrrófado ol plsso coa- 
da, los mejores pára cembrar, pues d&a p^a que losiadivídaoíqWpsesU-
vainaa de seis á ocho semi’ilas. Uon ssmela en la última carapsfia de Uí-
Ss garantiza su abundante reudimien! o ! así conio lo® herederos delosfalic-
y esMad inme-j-of&ble. , i cidos eiia puedan mlama» los alcanesB,
En ,ei almacén da Curtidos de cahe y peasionesque le» corifeápóñd&n.
Compañía, Pas,ije de Moasalve núm. 2 se , gg ¡gg h»ce e?(b6s que en la calle Alta nú-, 
reciben loa encargos. | jaejí) 22, de esta ciudad, se, halla eat&ble-
Hla 1». S3a®y©s*ía do los padecimientos' u n a  agencia ai lieaíe áa doa.Erancl»- 
del eirajCn  produce la Gimnasia Módica Ico Gercía Jiménez, donde se gectlona 
mejores rebultados que■ ningún oírqtEats-,-cobro, con la mayor acHviá&d, dalo que 
misaío. Tenemos á dispasición de qaiea lo i deban percibir dé las co.miaiciaes liquidado' 
deeee tsassido.1 esñgmográñcos; qaé"de-í ras de los cuerpos respeclivos. No hay„que 
muestran ío dicho.—Gabinete de Masage y - olvidar que ei día 20 de Noviembre pióxi- 
Gimnasi® Sueca mélica y ortopédica da í mo, vence la prórroga decretada y no hay 
^OJPír© M . Alameda Hermosa! derecho después á r6clam_&ción alguna.
’ c®saa® m® ©sp®:^®l3S) X ü i p © Í i s t Í s Í ? Í
va en aumento ei número de consumidores I -M É P I C O -O i p ü J A M ©  
ñsi VcMepeñfts que la casa GeaUnó'vende | Eapeeislista en eafermédades da }a ma­
gia csmpstencia en calidad y precio.' ■ | tsiz, partos, gsrgsnts, venéreo, sífilis y es-
Se TCcemisnáa no eompr&s aguardientes s tóiaago.—.Clossuita de i2  & a.
J3&  ,
(Da NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
23 Oéiubre 5 
© « B g m e ls i  ,
„Ea él Iug&? áenoi^iRaúp 'Patrio de
1U ^
China, se le cayó la pistola á un mdiviauo 
del r?,8guardo da Consumos, y penfctránLla 
ííl psoyeetü pos debsjo da ia bxsfca, falle- 
bló en el acto.
; . La víctima de tañ fatal accidente es jo­
ven.
B s  K , a i K l i  , .
23 Octubre Í9D6.
S e ' o a d o
Se abre la sesión b? jo la presidencia del 
señor Montero Ríos.
m  M a d r i d
24 Octubre 190fi.
<ClfieetA>
A las dííz de la mañana estaba h&ciéün 
dose aun la tirada del diario oficial,por cu­
ya ra^óft ignoramos su contenido.
Supónteae que el retraso obedecé á la ifli 
sesción de lo» preaupuestos para 1907.
B l  g©»©i?»l JLuqu©
Anoche estuvo el ministró de lá GuerrÁ 
en palacio para proponer ál rey los Biguien- 
Id pacensor:
A gencrslea de di visión, los que lo bou 
da bíig&da señores Arízmendí y marqué» 
de Lazo.
A generales de brigadé, el coronel coa 
Pedro Real que sedíaUegutó notablemente 
ea la isla de Cuba mandando el regimiento 
d© Ceuta y don Gumeisindo Rüiz.
<»l€ilo1bo>
Daciara El Globo no haber podido com­
probar que ios conaervaáorea »e nieguen ,á 
figures en las comisiones díctaminadeaft» 
de las proyootos de Hácífinda. 
i También dice qué en un impostante cía- 
culo donde, las ide&a política» bailan francfc
En el banco azul toman acienío todo» las í i^ggpitalid&d, aeeguraban ,anoche que en 
ImiiiMíiS. . /  . í, r.?A!ííka rasiones, la vida de esta situación
A nuestros susoriptores
Desde el día 15 del ac ta a i se h a  he­
cho cargo  de la  Adm inistración de ______
este periódico don Enrique qg,g g¡, sria de tiple dei
á  quien en lo sucesivo se dirigirá la|púmer acto de El Trovador y la plegaria de 
correspondencia adm inistrativa. prosea.
r « o m í n  dift vAnHAiinrAQ a « n í a  I También «e verificará un asalto de armasu r e r a i o  a e  v e n a e a o re sa 9 p sja | p ^ ^ g .g ^ ^ g ^ jg jjg  personas de la sociedad
Lo» Siodico» del gremio de vendedora» 
al por menor de paja y cebada citan á bus 
agremiados á Junta general de agravio paya 
el día 29 del actual á las 2 de la tarde en el 
despucho del Síndico, don Diego Olmedo, 
Plaza de la Arrióla, núm. 10 planta bsja, 
donde se encuentra de manifiesto el re- 
partCi.
G r e m io  d e  p r e s t a m i s t a s
Anulado por lós Síndicc» y claaificadore 
el proyecto de reparto anunciado por defi­
ciencia» en él obaervadas y verificado nue 
vamente la clasificación y hecho el reparto 
de las cuotas que han de satisfacer en el 
afio 1907, los ináusMalea de dicho gremio, 
se convoca á juicio de agravios 'paira ei día 
§8 del actual á la una de la tarde en cálle 
de Beatas, núm. 14, piso principal, donde 
se haya de manifiesto el repertú hasta di­
cho día p&ra su examem
G r e m io  d é  C a r p i n t e r o s
sin conocer las dlfereníss claces que dicha 
casa fftbíieá con su eamerada elaboración y 
pureza,
L o o i t o  Oapilíaff As&tlaép4I®a.—
Véase anuncio en cuarta plana.
áó Jerez, deben probarlo ios inteligentes y 
persona» de buen gustó.
MOLINA LáRÍOS, 5 
Honorarios eanvencionalfis.
Los escaños so ven muy animados. 
López Domíaguea h&ca maniíealaeionss 
¡análogas á las del Congreso.
Labrs, á nombre de loe sspnblieaQCs,áe- 
cl&ra que apoyará las Iratadoa comercialea
clestás regiones, 
eatáregulada por un criterio de imparciali- 
dad extrixla, que se exterioriza del sigulen^ 
i6 modo:
«Arllamas áloe libérale» al podes óe 
confió á Montero Ríos la formación deQó-
SE ?mim FALDAS
y vólantes en todos los anchos, en el tallar 
de María Alcaide; Molina L&sio» núm. 7.
malagueña, bsjo la dirección del hábil 
rnseeSíO de esgrima Sr. Vico.
Con teles atractivos y teniendo presente 
el fin humanitario del espectáculo, debe es­
perarse que en esa noche ei coliseo de Cer­
vantes Be vea muy concurrido.
B l  p í o y » e t o  d®l 
n » .~  Continúa aletargado en el Consejo
EtpsiM$ilii pábilees
)
se enisefiaffi por método nuevo y perfec­
cionado con el que loa diseípuías apren­
den en muy breve íiempó. ,
Prcfascres extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia latercaeioa&l de lenguas vi­
va».
MORENO MáZON, 3, pral.
y los psoyeetOB relativos á la supresión del gg, «aigu más votos obtuvo p&-
ímpueslo tía consumo» y á la cuestión reu- | . . .  i
l l  caitel do anoche lo formaban Obra» | 
muy aplaudidas por »1 público, |
Los Hugonotes y El señor M ra, sOft áoe | 
comedias que BO H h  elempra con gusto y 1 
^8te Be áéracienta cuando su desempeño se | 
halla encomendado á artistas de tanto mé-
MURO Y  S A E N Z
Todos siv&lisaroh en la iel- inteipscta,- 
elón de su» papeles, efíeciendo ambas eo- 
msáiaa un conjanío excelente.
Venden con todo» los derechos págados, 
Gloria de 97» á 32 pesetas. Desnaturaliasdc 
de 05» á Í7 pt&a. la arroba de 16 2¡3 litros. 
Los vinos de «u esmerada elaboración,
medina.
Go0lo íé svi&lizfecióa fie esas cbr&s son de 
urgente aecesiá&d y de extrema convenien­
cia para Málaga, sería de desear que el trá- 
Hiitudc que está pendienla el proyecto en ei 
centró de referencia se llenara á la mayor 
brevedad, eou el fi.aAe que no so demore 
mejora tan importante.
C o n a to  dL« £n o«n^I® .'~E n  el piso 
segundo de la casa núm. 4, de la calle de 
Cisnero», se produjo anoche un conato dh 
incendio, á conaecuencia de hshes ardido el
i st
glosa. , j, ,
Seguidamente leyóse la ratificación del 
convenio ee Aigeei/as.
Y se levantó ia sesión.
C o B g i ? e ® ^ o
A la hora señalada. ea la convocatoria 
empezó la sesión.
Preside el S?. Canaleja»,
Ea ios e«©&So» se casntaú escasos mi- 
niatoriaíes.
Loe consejeros ocap&n su puesto.
Jara el cargo el Sr. Herrera,
■ López Domínguez manifiesta que el ac­
tual Gobierno es continuados de los ante- 
íiores y se halla dispuesto á no desatender 
los compromisos que aquélloa smntrsjeron.
«Respetaremos, agrega, los interese» dé 
!a religión siempre que no sean incompati­
bles con los píssstigios y derechos da ia 
íOberapía del Estado.
Y terminó diciendo:, «Precisa que todos 
bien y eficazmente
La concurrencia hizo levantar la coilisa 
I entre grande» aplauBO» &i ñaslizar caos 
laclo.
^ e a íp o  F íS m ^ Jp s l. ■
La función anunciada para anoche en és- 
[te teatro es suspendió por causas que igno-
'thteoa.
11 Síndico del Gremio de. Carpinteros ci-i hollín áe la chimenea SA N A T O R IO  Q Ü IR U aeiC O
ta á los agremiados á Junta de agravios 
que ha de efectuarse en el Gafé áe la Mari­
na e\ jueves 25 dei ccto.al á las ocho de su 
noche.—El Síndico, íosé Guerrero.
G r e m io  d e  e x p e c u l a d o p e s
I Las campana® de laC&ledml hicieron la 1 
jseúsl ó8 fuego, pióáuf.iéadoié ia consi- 
iguíente alarias.
m
i U E S r a  S i í .  8 E  U  V lS T S a i i
San Patricio, 11.—Málaga
Les Síndicos y 
mió de Especuladores en frutos de la tierra 
citan á sus agremiado» a Junta generai da
m  BEspraeiBt© Gf5ndaci-|DSI. J .  H U E E T A B  .L O Z A N O
|do por la gii!vsáia_ civiHiagó ayer tarda á| Opmciones de todas clases, r-j^sa »
‘ ’ 5 de ia tarde. Habitacio-
- ____ ..-j;-------------pasa loa  ̂opereáos co i
I Alfonso Allí, isa Püiía, f esmerada «sistóceia.
í siasfíeim!Ki:sss2asis2sas
Lápim-4 desde 10 piss. en adelante.
L5.» demás e l » »  auperiose» á precioí
mÓdiéSii -
De feássiíó y á depósito 2 pías. iSáfios.
1. jaLÍyi.lJÍ-XÍ¿i31 desQOD calle Somera 3 
y 5 coa vistas al Muelle Hesedia y coa agus 
eleva da per motor elécirico.
]SfSi©a>S4®ifl®: JÍ.iSkM«dlffií S ifl̂&paap7g:iiiQQ>’a»r̂MBBgr-qiasjrcafeW3at*FyiHi5iag!BaPóaB>stMâ
5 delFIIWITO <"<8
en  fí*ii+n« d e  la  t i e w n  el detsaido ea Masbella como|económica de 3 á 
e n  iruDOS 0 0  í a  iXevia|sj,puísto autos del atontado eoMsa el reylrjeB ináependieates 
¡ ciasificadorOB del Gre-1 Alfonso TTTt í.«
Anoche ciículó’el rumor 
dfl íiue en ios Altos Hornos había ocurridof 
.Ü0ÍÓÍÍ, osaKionasdo namerósas víe-|agísvics para el día 31 dei actual á i&s dos < egnii 
áe la tarde en el despacho del Síndico, Bé-himag.^
T.n?1rt TTftlíríiiiVinK. p.Alln
■(dimos al meeoicnado centro, cempsobando| 
I la espsíjie, si bien en foma distinta á como |
ñ o m  Laño Hemanos, calle Barroso n ú - A l  tener conocimiento de la noticia aeu 
ma',0 10, donde tte encuentra da manifiea 
to el repatlo.
G r e m io  d e  C a f é s  e c o n ó m ic o s  ^ 3  decís.
Los Síndico» y clasificadores de este gíc.l Afortunadamente, todo se séiisjo á que
F é lix  Saeiiss Calv©
Recibido los artículos d® T®mpo- 
_ rad a, esta Gasa lo pone en conooi- 
Im lonío del público en general.
* E n  dicho establecim iento hay ex-miucoavócsn á juicio de agravio» sobre explotar unacsidera, saliéiau corriendof ' . ana4d^--
i  p . . .  1907 p » a  6. « .  S9
ledico. Compañía 42, donde queSa de ma- J  ocasionarse leve» coalusiones. Itídii y Jana, artículos de Cáfoaíleros y
^áifiesto la I Después de curados en el botiquín de la géneros de puntos, oíreciendo esta
• 1 fábíies, pasaron á eu8 xespebtivtía domi-:jeasa como es costumbre praeio.8 muy
u i?9 m io  d e  x^hei*ii3is  ̂ciiio». 5 vchíeíosos.
\*a. Acordada» la» bese» y hecho el reparto ] Ealo» Altos Hosco» »e persccason el§ - ' SA STPiER IA
cuota» pasa el año 1907, lo» Sindico» y Gobernados civil, Sr. Camacho, el Jefa de 
UUaiüoadore» de este gremio, convocan á 
de agravio» para ei día 30 del actual
*  <La Montaña*a» les de primera «onzálc'z y Puebla. ~ j  -u -
quedando la Hita en! Loa heridos aoc: PedsoUibMO Usbano,! AbngosCOHi9CC10KS.€lOS,UltH!íiailO- 
caUe #  t i l i c a  m ia»6úm . 7. : de 23 año®, soltero, n&tuval de Monda y vedad 40  pesetas.
Sftlraesóa maniflseta que la minoría re- 
pablicAüa vaeíve á las Corte» por haber 
desaparecido las causas que deteminaroa 
BU saisaiQiieútó' . , „
Anuncia también que interpelará al Go­
bierna acerca de ia última crisis, motivada 
pp» I» raonasquíá.
(Grandes rumorea.) _
López Domínguez dice qué el Gobierno 
responderá de cuanto ocurra.
Soeiauo advierte que también »e propofíe 
explanar alguna» íntsrpalacipnea.
íTavarrorreveríer lea io» presupuestos, gs- 
úessles del Eatado, en los que se unifleaxla 
Uibutadós dé alcoholes y,»® «aprime ia 
tí r̂lfa G ."
Pera salvar la crisie q^é se sieníe, giíue- 
ffáñse le» fábricas de azúcar sep&r&daa 80 
Líiom'ítsos entre sí y sé restará la psoduc- 
ctón excesiva.
El presupueBto de ingresos, cálculanaó
■H vapor tsrsaBaíiántioo frapicái
P O i T O U  .
eaS&á eí S6 de Octubre para Rio j J acpjeslón del impuesto de coa-
Moaíevidfio y Baaaoa Aires. | ig,g capitales de provincia, imper-
Í1 vapor correo foancéa p a  1.035 ,006.296, pesetas, y ei
I asciende á 992.642.786. 
saldráel díaSldeOoíubraparaMelina.He-l Auméatenee las coniribuciones en dos 
mours. Orón y MarEeila con trafebordo |j«?!ioiie8 ei impuesto sobre utilidades ea 
Marsoíla 55^̂» ios puerto» del los’ derechos reales ea tres, las céda-
íieo,Indo-Ohin8, Jajpóa, Australia y Nueva 
Zelandia.
Mi vapor transatlántico francés
A Q U I T á l P i E
«aldrS de este puerto e! 10 áe Noviembre 
para Río 'Janeiro, Bantos, Montevideo y 
Buhaos Aire».
El vapor trsnsatláatioo francés
L E S  a l p e s
isa en tsee, el azúcar , en eeisf, lo» alcohole» 
en seis, ei timbre en uno y el tabaco en 
cebo.
La supresión del impuesto de consumos 
comenz&rá en primero de Enero de 1907, 
áesearganáo á las capitales de provincia 
de veintiocho millones da »u presupuesto 
|de ingresos en igual fecha de 1908, y supri­
miendo el capo esUblecidoá los pueblos
ra la jefatura del partido, i Después »a hizo análogamente con Móret,
I y más Urde con López Domínguez, poique, 
i sieniío presidente del Senado, era notorio 
I que gozaba de la confianza, simpatías y 
í respeto» de los iifaeraiea de ambos cuerpos 
i coiegiBladoie*, y rí ocurriese una nueva 
l crisis se llamaría á Canaleja» qué, por ina- 
I yoría devotos, obtúvola presidencia del 
i; Congreso y representa, por .ello, la  vólunUd 
r  de la cámara popular, teniendo por ende,
I indiBcatibiemente, la conflanaa de lamayo-
l « A B C »  ' ,
Dice el periódico ilaetrado que no es b®»* 
tante el resúmen de lo» p.reiaupuestOB ®Lel 
discurso que ayer pronunciara el señor Na- 
varrorreverter para forn\ar un juicio defini­
tivo acerca da la» reformas tributarias, en­
tre la» cuales descuellan por «u imporUn- 
d a Ms referentes al ^anep, tribuíadóa ^e 
alcoholes, tabacos y azúcar.
Cóc esto se ha querido que sean lo que 
fuftíoa los resultados de las reitomaa.
El presupuesto queda en pie y sirve de 
base al sistema económico del Matado.
Este procedimiento es muy semejante al ' 
de loa presupuestos extsaordinajfios, y pue­
de dar lugar á BorpreeaB dessgrBxdable». f
Ei superávit calculado se eleva á 102 mi­
llones de pesetas.
Bien ha hecho el señor Navario)rrevert6» 
en maníenerlo, porque no hay que exponer­
se á an déficit, j  p o r  bien  calculado» que 
estén ios ingresos pueden surgir eventua­
lidades que áesbaiatén la» previsiones má»
raciónales. *
Tratando dél impuesto sobre los azúca­
res dice que el establecer un radio áe 80 
kilómetros entre fábrica y fábrica, ea una 
medida íógics, si se cousiders que sin ella 
pueden íandarsiB nuevas explatacíone» coa 
el exclusivo objeto de veadesla» á la» so­
ciedades ya creada», y sin propósito de ex­
plotarlas «eriamenís. .
Esto nos parece acertado, afí.ade A B  C, 
í»i, como indica eí proyecto, logra el Teso- 
so, á cambio de ello, mayores rendimiento» 
en íu . recaudación del impuesto, que ante» 
era de S5 pesetas por cada 100 kilos y aho­
ra s8iá, púa vez aprobada la ley, de 30 pe­
setas por i^uai cantidad.
«151 B ala»
El órgano de io» republicano» publica 14 
conlesteción al mensaje de la Junta Muni­
cipal de B&scéloas.
Dice el documento de referencias: 
«Qaesidos amigos: Con alegría, que al 
momento se convirtió en gratitud, he leído 
el mensaje que o» habéis dignado lemitii-
vigiisücia, S r.d elas Hma», los iaspecto-í.
BSSM ..G«c!,,DU.,T«BÍnoyio.«gett.;to'ía «lase deprendas paiacabaue-
Sa COBÍñCcionan trajes, abnsfOSyigsiúTÉ eI2Sde Noviembre psrá Río JaniQi*|en el mismodía del909
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. Y se levantó la seaión,
Fr>®sld:®meSa
£©fa tJgarís Barríente», 2B, m & m m ,.  \ dictaminar en el proyecto do assciac-ones.
«Documento como el vuestro y manifés- 
taciones como la» de que aoy objeto en Es­
paña y fuera de ella fortalecen ios ánimo» 
más débiles.
«Hasta ei mío, que' no es de los mas laci-
8« « o o m io económicos d ip lg ip s e  a l  a d m in ls ts »a d o í d o  “ E l P o p u la r ,, d o n  E n r iq u e  © s s u l l» ,  M á r t ir e s , 10 y  12*
ÉÉmÉM
£ 0 1 O t O M B $  O U É l á É naoBegĉ
mi Miéroolea S4 de Octubre ¿le 1906
MañOí.'Bdaileay Bl&t, álqscu&laapiemió^Huilaáo, po» gge&ad&iíaar en 1& ría
í’iaQ Pombacli, Tágelbsst Talle y Adolfo 
Saiet} fagadosáala líSgaeién exiiBáJe?» 
de Argelia. ' ' '
Tambiéa tíuo la véciná dé Benamocauaí'
les ai áecaimiento,recibe, sin embargo, gra­
ta impresión con las pruebas de afecto, 
aliento y ayuda que unos y otros estáis 
dáudome.
«Podéis estar seguro que, al defenderme, 
defendéis á un inocente, victima de la f&ta> 
lidnd da muchas y muy b ĵas pasiones y de 
00 pocos fanatismos.
Recibid un abrazo da este vuestro amigó- 
que espera saludaros prontp p3rsonalmen|<s 
F, Fener &uar(lia»
ISuia&ov grUTe f ■ ly SeiíRiyo, para qre aatudien y propongan i Mttwélo, del miéieolcs 24 de Octubre, trae,
Anoctie á última hora corrió el rutipícr de las cuesticnss que por iniciativa de dichaleatre otros, los «iguieníei arUcaioa profa- 
haberse alterado M orden púMiso ep Castro cprporación .han de ser tratadas en la Atam-leamante ilustrados.
U/¿ialfs. * /  I blea de Barcelona. I Las grandes batallas de la historia. —Ln
iSlii a o ts .—-Por el Gobierno civil
con prolongados apianaos la ecncpirrencia.
fi&tda«i.--íl. Juan íí. íleed ha soli­
citado 2B pertenencias para una mina de 
hierro con el nombre do lia Oiibana, y 31 
Wra otra de igúal metal denoibinada Ĵ cí; 
rmna^ ambas en término da Antequera. 
Momtoi'Amivnto.—El Presidente de
blica.
Con objeto de constituir el gremio, 2« 
Mahd» llegaron hoy los súbditos h^aiinistxacióa de Hacienda ha citado pa
la Diputación provincial ha nombrado á los Masía Zamora Gsrseteso, siendo conaigaa-| 
señores D, Rafael Rivera Valentía, D. Iai-|úa á-disposición del Gobernador civil.
Sam «plo~El número de Airctifldor de?doro Kúñaz de Castro y B, tídasardo Laóa
ra ei día 26 del cossientó á los individuos 
da la ciaee do «conflteses. ____ _
ĝj,ajs«.,;o<™MaenittnBSKB¡iwnk̂ -̂ «aíSra!S*ls»»̂
OpQvaeioa®-» «í&staaásis por Aa m ím t  él 
m  23:
nfGlSiOS FsB®t&a,
seEn los centros dél Gobierno nada sabían.
Se preguníA por teléfono 6 loa ®®*̂ ®**" ñotiñcó ayer ai diputado electo por el dis- 
poftB&les de Bilbao y conteatároa que la tiito-electo ral de Ronda y Campillos don 
censar* habla í£apedí4o llegaran Ó B U - g j  acaerdo de
bao detalles de la colisión habida en dicho |in Excma. Diputación provincial, decisran-
pueblo entre la guardia civil y los obreros 
Sa tiare Eñlicia, eiá embargo, de que ocu- 
riifiíon desgracias.
Consejo
Hoy por la mañana se reunirán los mi- 
nietios en Conse ja para que el señor Divi- 





La mayoría de la prensa tributa elogios 
al «eñoi Navarrorreverter por au laboí eco­
nómica.
C lobtsm ador
Sa indica al señor Pi«ga para''goberna­
dor da Montjuich.
IsaterpslK oiéia;
do la incapacidad de dicho señor psra ejer­
cer el cargo, pos na tenes la edad necesaria 
para ser elegido, con arreglo al srtícalo 35 
de la ley, 3.® del Real decreto de adaptición 
de 5 de Noviembre.
Alt¥!*dio.--Ss encuentra bastante ali-
|dks 1.* de Febrero, 1.®
h&o señalado lo* 
de Junio y 1.® de
idstsñcíi Sñiesio? . , »
Cr3iaeníevío*j • » , , •
. M&tsdsíái'reaparicióndd maído San Lásaro. —Edifl- y prieatog públioOB,
cando en pleno Océano,—MI arte más difi i l , (Octabre). . . . . . .
de aprender i—La Naturalem contra la poli- . , . . .
gamia.—M sabor de la leche y la alimenta ;̂ Cuatro cblig&cioaes/para tesmi-
cián del ganado.—Inconvenientes déla eleo-\ jjapióa Parque. , . . . .
tricidad,—Manjares injustamente proscri-\
ios; y 1*8 acostumbradas secriones de Averi-] T®íaL , , . i .
guador universal, pJSganUs y Respuestas, I PAGOS
“ Recetas y Recreos, C&rie&turaa. etc. 5 Impresionea psra el CongieBO 
Acompaña, adsmss, á este número el  ̂ Higiene............................
pliego Bópíime, como da coatumbre, en for- c ĵainero»...................... ....  .
ma encuadernabl8, de la intoresante novela u îjaiea pssgonol. . . . .
La espía del Fuerte {Una mujer en Gróns~ qoQjjígaado en el Juzgado do la 
fadt). Novela escrita en inglés'por -Max| l̂aa ŝda ó disposición de la 
Rembeiton. | Mafqaesa da Gasa-Java, . .
Precio: 20céntimos número. *-6  ̂ y castos terminación




COMPAÑIA INBLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARITIMOS 
FuncüKdB «n ilSBl
Oñeinas principales: TOROMTO (OA N A pA ) Y
Banqúeros: THE NATIONAL BANK OF SGOTLAN, LONDRES 
185at»toi®®i«la le sa lia i« n te  o »  JBspaña
Capital desembolsado 
Fondo de reserva .,
Ptas. 11.500.000
11.088.900




Primas cobradas, ptas, 25.880.000 Siniestros Pagados, pto
Sucursal paraEspaña y Portugal; Mayor, 7y 9, Madrid—Director: ALFREDO . ..
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZAR. D. Juan Díaz. 5 .
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de alquileres a los q . 




'  10,00 
698,15
5 .460,41
Noviembre de 1907 para efectuar I08 exé-|ks Buscrípción tEimeetre.—Pisza del Pro 




ae le nombra íngenüeio inspector de insté-
[de Ayudante» segundes de obras públicas 
[que aa hali&n vacantes.
2l©«®!stfmaá».—Ha sido deseatiroads 
li* instancia del recio so en la cárcel de Vé-
El sábado explanará el aeflór Junoy su|ky Málaga Vicente JIméaez Biela», que ao- 
inuucifida interpelación sobró Aa ley de jU'| licitaba el indulto de la pena de cuatro añoa i cártama, inauítando y molssiándo á aqaé-
Beodi© lEaulíamí®.—-Ea el momento | Total.....................
de pasar lista esta mañana los indUvíduos 'Existencia pava el 24 . . . 
de la guardia municipal diurna y noctums, |
en el patio del Ayuntamiento, presentóse ai | Igual á. . . .




jiadiccicnea, interviniendo defpaés el señor I pstgjón jaiiitar comcoional, que le fuéliioB, por ío que. íaécófidáoiáó á la pieven-
galmerón.
El señor Vázquez Mellá, tiene pedido un 
tumo en cate debate.
Se dice que píovocarjá ia csíais 1* incom- 
pslibllidad de Navarrtóreverter y Aivaiado 
en et punto respectivo'̂  á la ley del primero 
jeforente al Banco. /
El Liberal oplnó̂ iiae acaso sea eati in-
impuesta por el delito de deserción al©x-|cióa.
tsangero. i jam4«d[a®®f®nBa~E4íecr|&Qismo
Kornb5*«mi®mtO.—El Presiáanté delI iia designado un letrado y un procurador 
Club Taurino de Málaga B. L. M. ai S?. Di-l paja qae la represente en cuantos asuntos 
redor de El Popular y tiene el honor de| intervenga
Él Depositario maaicípa.1, Luis áe Mess«, 
V.® B.® El Alcalde, Jum A. Delgado Lopes.
participarle, que,en ■ssióa celebrada el día 
14 del sctual faé nombrado por unanimidad | 
Présldéale Honorario de este Club. 
Salvador Alcázar Domíngaez aprovechaj
compatibilidad un medio para encubrir la|gastoso esta ocasión para offecerle á usted
el el íesümonlo de su más distinguida coasi 
deración.
Málsg» 22 Octabve 1906.
Sjc. Santa Mari», 4, piso 2.®
Agradecemos mucho la deferencia. 
Saipvlslo íelafóialoo ©•fl©t®I.-' El| 
jefa del centro de Telégrafos, no» parlicip»,
crisis, oiiginada pior otros motivos que 
gabinete quiere tener ocaltos.
l i o s  co atiex 'V A d Q rea  
Anoche se ^jo que los conservadores re 
chazarían ip? puestos quS el Gobierno les 
concediera ph las comisiones dictaminado
sa» de Hacienda. _
Tímbiéu se afirmaba que Gabriel Mauralpara que lo pongamos en conocimiento dal 
se excusó de aceptar un puesto en la comi-i público, que ha quedado abierto el servicio 
»i6n del' proyecto respectivo á la sapie*ióa| telefónico interurbano de Madrid con Cor- 
de los consumos. iáoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y Huelva.
Esta actitud de los consemdorea no ha| Las tarifss se hallan ál público en k  Cea- 
íiSo coiifiímada. | tial de TaIégrafo»,donde podrán ser eonsal-
Opiffiiéü Él© ][̂ eso Itadas. ^
Uñ psr»onsje político ücU  ayer qué k l  Osasaae-ns.-Es digao de Im imsyorea 
obra de Navaíiorrevestoí vev la un baen|®®ñsuraB el hecho que *0 nos stflsse y que 
estudio, pero tambíóu nn dcsconocimientoló c*̂ >̂ttüituación transciibimos:
Esta mañana á ks diez se há verificado 
en el panteón de familia el acto del enterra- 
M»J©ffafi©.-^Sa eaemntra sigo mejo-) miento del cadáver de la respetable y dis- 
radodala dolencia que sufre el juez de'lingaída dama doña Antonia Net y Mlassr 
irte tracción de Víllacaxrillo (J&én) don Es-iviuda de Fonseca.
teb&a Pérez Hurtado. . j El féretro fué conducido desdo 1* capilla.
Nos alegiamo», deseando su completo all- ¡ de los señores Larios, donde se hallaba de- 
yi5). , fposikdú, al panteón, á hombros de los ae-
Y «lafla.~B a la Sociedad de Ciencka' fiore» úon Manuel
tendrá lugar esta noche á ks ocho y msdíâ  ilcázSÍ’ fdon ManuSuna desús veladas reglamentarias. |15n; don Joaquín Alcázar y don Manuel
Nuestro compañero E l Crowísíade esta. Sosia. fi»n»aí,i.n nnmtna.
Provincia D. Narciso Dka da E*eover, di- En el cortejo í f a f  ^
«ertasá sobre él tem*: La medicina y Jos «*« P ^ a s  entre ks que reeoráfemos las
“ 1 Í S « 5 f e S ó  f p
No Msay ts l  2?®9 §eSáa.-R 9aíi»ada-^ ¿̂ »̂Q¿^^^^  ̂ Láarieo Haatón,’ don 
las debidas comprobacionesse ha damoatsa- ■. Souvirón, don Bámo Jímóaaz, don
fio que Martin Iglesias Rivero, dekaido por, García Souviróo, don José
f«t Ifl T.5̂ mA DlldUd. V •. ^la guardia civil en la Lo a dsl uque, 7 ¿oa Antonio Gdfar̂ ^̂ ^
fiomlucido ayer á Malaga no resalta ser ei Campos’ Pem, don Evaristo Min
Orden del día para la sesión que se ha de 
celebrar el viernes próximo.
A su ntos de oficia
Comunicación del señor Gobernador Ci­
vil. aprobando, en paste, una trasfereacia 
de crédito.
Otra da la misma Superior Autoridad, 
relacionad* con cierta» variácionea que 
intenta introducir en los proyectos de dos 
de sus línea*, la empresa de Tranvías.
Otra del señor teniente de Alcalde don 
Manuel Martínez García, referente á las 
rs868 que se sacrifican en ei matadero pú­
blico.
Otra de lo» letrados Sres. D. Sorique Ra­
mo» Marin y D, M. García Hinojoía, refe­
rente á las aguas da S. Taimo que surten 
esta ciudad.
Otra» déla nueva empresa de consumes 
y de la actual, en orden á ks formalidades 
con qué intervenida la recauda-
ción.
Notas de las obras ejecutadas por admi- 
nietración en la semana del 15 al 20 del co­
rriente.
Gpenta dél material farmacológico facili- 
I tado en el. presente mes á la casa de Soco­
rro del distrito de la Alameda.
Asunto» quedados aobre la mesa en se­
siones anterioras y otros procedentes de k  
Superioridad ó de carácter argente, recibi­
dos después de formada esta orden del día. 
Sol&eitndeis
De los industriales D, Santos Rojo y Ro­
jo, don Juan Manuel Viliamor, señores Ra­
íaos hermano», don Ricardo Aratano, don 
Gáslos Bacon Berna!, don Juan Lomefia Ur- 
baneja, don José Ruiz Roj&s, don José dei 
Río, don Manuel García Ramírez, doña En­
riqueta Renjiío y Lebrón, don Manuel Ro­
mero Cáceiie», don Ricardo IñarrUn, don 
José Muñoz Alvarez, doña Elvira Begoña, 
don J. RiiÍz,,don Juan Maños Claros, seño­
res Domínguez hsrm ato, don José Marlino
I&ciOnes eléctrica» y del tranvía.
Znfeffisaes fie comleion©®
Déla Policía Urbana,iecaido en solicitud 
de varío» vecinos de ia calle Cristo de la
Epidemia.
De la misms, en instancia da los propie­
tarios y vecinos de la calle de Martínez de 
k  Rosa.
De la misma, en iastsncia de los vecinoif 
de la calle da Obando.
Da la misma,en sGlicitod de los propieta­
rios y vecinos da la calla de Cairión.
Mocioatea
Da varios señores Concejales, relaciona­
da con k  inmediata recaudación de los ar­
bitrios arrendados y de los quo se admi­
nistran por la Corporación.
De Ídem ídem relativa á la neces.idad de 
abrir ún registro general da ganado»'.
Del Sí. Concejal D. Bernabé Viñas, rela­
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Qránizsdos de chufas avellana y limón.' 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
ciano» con i^da clase de Jarabes.
Sabrosos y e8pecia),es sandwich» i  15 y  
20  cts.—Bebidas y licores de todas clases á  
precios samamimte desconocidos.
I Chocolate con tostada 45 céntimos.
I Café de uerto Rico., «on leche ó sin eUa 
I á 20 cts. Tasó.—Cerveza helada y al natu- 
I ral de k  acreditada marca Cruz del Campe, 
de Sevilla 15 eís, bock.—Leche de vaca 
V Suiza y Holandesa á 60 cts. litiro, medio 
I litro SO cts.
.BB ----------------- , Depósito de niers, á precios de fábrisa,
Pozo, don F«derico Tidal Galacho y señores | al por mayos y menor.
Adeocky C.*, reclamando por diferentes | I causas contra el arbitrio establecido sabré |
completo de lo que 8p¿|lo« Ayuntamiento*,| 
y que la transform/eiOa del impuesto de| 
coaaamos, á juzgar/por el proyecto, ibaá í 
costsr muy c&ra á/Ica eapafioless, para quie-| 
nea úaicameBte ^aa dejado sin gravar el¡ 
aire que reepirsil. i
€^4tl»iiasbei£®ises
Una pobre mujer tuvo que andar ,auoehe|
’ Beneficencia monidptl para un hijo de 
íaquéUs, gravemente enfermo, sin que en 
i ninguna pasto quisieran abrirle por’ haber 
I dedo ŷ a láa onc®.
, , ,  I Caando Ja infeliz llevaba recorrida casi
Ea breve publicará k  Oacsta k  c o m b i n a - k s  boticas expresadas en el respaldo 
cién de jaeces que essá uUimaiido el k  correspondiente receta, acertó áile-
rJalíO áüGfácky Jastíoia. Igar é la dsi señor Rsmos Ifarteií, cuyo
Lfsíasi imanefebo, máa Immartiksio,’ so levantó y
Dávik ha pedido k  Hat* de las secoloneslgirvió k  íómuk pedid», 
pasa íormar ía candifetusa dokeomi8ión| RogamCfS á quisa corseaponáa toma nota 
que fea de diciamiüsr en ei proyecto do laai de Is quf já,
AsociacionsB. i S^iesmísis,—éñlehacoaceiidoanmeB
JSiecfiMa i de liooiick til practicante dea Eduardo Ríy
Parece que seréa elegidos Portel* Pérez|cfebsiii&n8, spreciable amigo nuestro.
Oliva y Alvsrez Crespo par» cubrir k s  Y&Mipo®® —La misma que-
cantea existentes en ia comisión do actas|j^ qae hicimos'pública con respacto A losj
fficl Coagreso.
C©n&iBióia
Anoche á ks siete: terminó «as trabejoa
músicos de k  Bsnda Municip*!, á qnieneá 
ei Ayuntamiento no paga, formulamos hoy 
con relación á los bomberos. A éstos so le®
la comisión encargada de dictaminar «ctoseidabe k  meijsu&lidaá paáaday k  presente 
k  .veforma del Código panal. |y puede juzgarse cuál será su eituacióD,
anarquista que atentó en Pans coatsa i» 3 ¿oa Francisco Masó é hijos, don Jo&-
vida del rey Alfonro XIII. • | Guerrero Ruiz é hijo don José Gaerre-i toldos, fimastr&s y roaiqussioas
Bodlfi.—Eata mañana tuvo luga? el en- yo González, don Sixto Jiipénez, don Joséj Do don Francisco Varela Pinleño, sobro 
«ó demanda da unal̂ ®̂®® k  bella séñosita Amalia Mag&riño q. Gamito, don León Herrero, don Manuel construcción de una caseta en k« poximi-
comerekate don Francisco ortiz, don Antonio Gaerrero, don Juan Ga-| dadas del Cementerio de S ^  Rckel. 
mediaoa r..cstaáa por un fa«nit t _ Sánchez, beadiolendo la unión el uascoac, don Abelardo Gaisval, don Fran- De don Enrique Muñoz Moreno, en nom
párroco cAStrenea don Juan Pérez y actúan- ’ IgSsvsz con k  dependencia de la casa, 
áo,0o,mo repíesentánte de k  autoridad *1 , gĵ teyes y Bénchez, .toda k  dependencia da 
Sr. Jaez de ia AlfimeSa. *flas cS'Sá» da loe señorea Goax, y Alvares,
Una eoncumneia .numeres* presenció el Migael'Quíjano y don Joaquín Pe- 
aclo, en el que «.p̂ flsinason á loa contra-
yentea don Julio del Pozo BuEto» y su dis|  ̂ doü José Fenaee* y sus hijos don Juan, 
doguida aeñors, aiendo testigos los señores Aguaíín y don Fíanciaco, don Maauel 
don José Prados Naveroe, don Sixto Jimé- ¡ Câ íjeiio, don Antonio Melgarf jo, don Fede- 
nfiz y don Maslifi Vega del Gafetiiío. .. frico G?osc é hijo, don Alejandro Ávila Con- 
Recíba nuestra eakorabuen# ia felijs pa- til den Aatonio Jiménez Cas illo, su he?- 
jf ja y que diafraten da mucha fáiieidad en; don Ildefonso y ios hijos áe éste, don 
‘ j Guiliermo y don Tomás Reía y Area, don
Félix Sáenz Calvo, don Tomás Rojo, don 
JoséMeroio é hijo, don Aníocáo Dí&s Bres­
ca, don Enriqao Rlvas, don José RuisBa- 
rrOBO, don José Oiozco, don Eladio Forni- 
0 ®s3u ael® .-”Po? iGL-aecióo. de la ley rea; don Juan Bayslial, don Félix Adama!, 
de cesa ha aiéo denunciado el vecino dé Va-, don Di®go Prados, don Eduardo Cssíafío, 
ík de Abd&kjk, José Acedo Bravo. \ don Jalio Sánchez de ia Csmp , don E
iSais*®ía® —Pasftdos que sean diez áo Márquez, don Manuel González Reina, 
dias se fcetuaráci en Vékz-Mál®ga, Gsrfejl- don Finando López, ^on Luis t 
V Cola k» respectivas s.absaks para el Enrique y don Manuel Ofdoñez Palacios,
Ds»pai,chí> á íodaa horas.
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sa nuevo estado.
Aunque convicieson que difeterminadaBlteoisíiáo ''en'caeíik que todos son áerschoa da consumos. ¡ don José Lifién, don Antonio Superviene é3 , ,  .. a . . .  •__ X X «na fi ■- _ _ uiíA l?/a«*wií/ís PisAhA/ftn íiftnfaltas debían someterse á los joece» 6 á los 
alcalde», después de amplia dincuBión re 
solvióse qué continúen con la pancíón que 
tienen en el código vigente,
Sa estuáíió luego la enmienda de Ssmpo- 
díO, y á propuesta del mismo se acordó al­
go encaminado á garantir la propiedad de 
k » aguas en los inmuebles.
También se ha llenado un vacío existen­
te en ia aetu&i legislación.
Beeepci<$M y  e o s s e jo
que,qus no cuentan con otros sseurgoa ------
|cobí« del prodooto d. ,d ' j  I h . datóoldo
I Esperamos qué el Alcalde arbitre los m e - ®
¡dios para cubil? oeks atenciones argentes.
Q a ® J« s  fí® lp fi5>ll®o.“ S?. Alcalde*- 
jlOB vecinos don Rafael Gsreíap don Fran­
cisco Raíz, don juán Molina y don Diego 
i  Rico, déla» calles del Padre Miguel Sán-
sucede, grandes chareaa que duran varios
Con motivo dei cumpleaños de k  reina i  días en dichas calle», que imposibilitan el
esposa,autores d|l jobo Delgado López, el canónigo don
«jo da Rute propiedad de Manuel Forte»., , glatamank. si párroca de San
don Fernando Naranjo Bare®,. don 
i Julio Gonx, don Lui» Balín Gómez de Cá-Delegación ds Hacienda . ..........  „ ,1, . , ,  ' diz, don Manuel Alvares Net,,don Prancia- 
Por diversos conceptos han hoy jfiaaó Torrueli», don José Nagel Dkdier,
che yde Alvaro de Bazán, se quejan de queLjj ,̂ Tesorería de Hacienda ,15.262,48 joageín Alcázar y dea José Merelo.
cada véz que llueve se forman, como ahora» - - ................ ..... .  .
hitbsá hoy recepción en pplacio.
Es probable que al salir deelk, se reu­
nían ios minietros en Consejo.
JSaesm  ncosid®
Anoche decía un minietrcique Dávila ha­
bía dado cuenta al rey del proyecto de ley' 
de ks Asociaciones,acogiéndolo don Alfon­
so en términos tales que no queda duda de 
oue lo firmará cuando se lo presente el mi- 
xdstio.
Mañana »e propone Dávila llevárselo al 
rey para poderlo leer en k  Cámara el jue­
ves ó viernes.
X . A  A X . K e R Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
pa«o y ocasionan peijuicio» al vecindario.
Rogamos á S. S. que ordene lo que »es 
neéesáiio para la desaparicién da k s char­
cas, y el relleno da la calle para evitarla» 
en lo sucesivo.
C a n s o  fin Roe©?:FO.—En k  del di»- 
trito de la Alameda fueron curados: 
Antonio Cruzado Valderrama, costusión 
sobre el globo ocular derecho, por acciden­
to del trabajo.
■ Franeicco Córdoba del Villar, contusión 
en el pie derecho, pos accidente df l Ira ■ 
ihsjo.
! S o a jf® ta íía .--S 9 halla vacante ja ée- 
cretaiía muQioipal de Tuiasuevftíde Tapia,
pesetas. | Reitér&mo» á k  familia dé la finada la
~V . js .  f exnreftién de nuestro aentlmiento.
Por la TeíOrería »e ha dictado providen-1  ̂
cia de apremio contra los deudores á la
bre da bus hesmanós, interesando se Ies au­
xilie para sátisíacer lo* gastos del entierro 
desamadla. ,, ,
Da don José Rüíz Márquez, pidiendo ser 
inscripto en lo» padrones .de vseinos ele esta
ciudad. , j, . 1
Da don José Raíz Falaez, pidiendo igual
inscripción. . , , ,  ,
Da don Francisco Lara Gasijo, pidiendo 
«e ia otorgue escritura de propiedad da un 
metí o da agua» de Tor remolinos.
Da k  señora doña María Gabsrsús, viuda 
áe Gslwsy, pidiendo autorización p isa colo­
car un trozo de fachada d« cemanto en el 
frente de la casa número 47, calle de Gra­
nada, costeando el Ayaníamíeato la guar- 
dilJa.
De D. Francisco Vüloskda, pidiendo se 
le devuelva, en la forma que k  entregó, k  
casa núm. 1 de k  calle Cobertizo del 
Conde.
De D. Manuel Nava» Sakza?, pidiendo 
se la abonen los arrendamientos de una 
esenek en Chnrriana.
De D. José CostéB, reclamando una in­
demnización por haber sufrido un acciden­
te dfil trabajo.
Da la» Seta». D.» Adelaida y D.* Eugenia 
Vignote para que se inscriba á nombre fie 
la» misma» un crédito que heredaron de su 
señora madre.
Da loa propietario» y vecino» de la calle» 
Flore» García y Huerto de lo» Clávele®, 
para que se doten la» misma» de alumbrado 
I de gas.
De D. José Crucet é Isasi, interesando
M»S«P-̂BsasaaiatcarB̂ ^
PaYÍm pBt-O .S
i a s á l c f l s  H l i r á s i c ^
A K T lM T W ®  '
W^iñlTIllW.
i . —
|,»^|as d« sf^ievo de varissf fii^SS 
gffga y decorados.
.« á®  O*’®
Isodoííos. deemontablik 
— f  ©Sase-idle >somî *
■ qne h  p a ím é
fy  é s  áp esUi m s.ff-im m ié
y  ^  69f^eíptaeia,
í f̂ VÉNTAS AL PO Í MAYORY MBNOl
| i§p b ri¿o s® -'J ,% e^  '
""^^XASTE!jÍR/5.-*AIJtQA : |
f a ü L  - a.,
198 LA jáB̂ OÍllíA Lígá»
LA sbSorita libón 199
¡ dotada con el haber anual de 1,000 pk*. 
A B 8 SB8 0 . -  Ha Bidé ascendido *1 em
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-i pleo superior inmediato ei segundo tenien-
netas Ii50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0 ‘60 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
El maía-dlanhuAs
IPiseQS f®brficidlaa
a l s a ló l  d e  Gorraálea
Los médicos lo recetan y el pi^lico lo 
jBOciama comct-el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fielwes infecciosas. Ningún® 
isr^araein^es de efecto más rápido, y se- 
jguro. * _
Precio de ! a ^ a  S^pesetas. Depósito Cen- 
ical, Farmacia de k  cade de Torrijos, nú- 
12 esfpúxob á  Puerta Nueva.—Málaga.
—■ l■llllll■■lll I I —— —-------------- -
Se alquili un segundo piso
en C3ll8 Jos'fi Ogarte Baniitos, 26
iotioiat foeitii
S e e ia d a d  dxam atlea  «B oirsga - 
v a y » —Enls8noches dcl sábsdo y domingo 
último se celebraron en esta sociedad doe 
agradables veladas, poniéndose en escena 
en k  primera de ella» k  graciosa comedia 
en un acto Quítese usted la ropa y el diverti­
do sainete Bobo y Envenenamiento  ̂ y ea k  
saganda Los Monigotes y el diálogo La Pi 
tanea.
te de k  guardia civil de esta comandfnclá, 
don Aquilino Porras Rodiíi|u«r.
Siz©«ptua£o.'~L% Saperioiiiiad ha 
aprobado ia excepción del aervicio militar 
de lo» reclutas Ffancíaco Gallardo Chic», 
Enrique Péiez Pérez, Domingo Bisa R’a'mos, 
Joíé Castto Yieasio y Diego Raed» Pérez, 
de conformidad con lo propuesto por k Co­
misión mixta de reclutamiento áe Málaga.'
Tí?8iSlss.áo.—Con motivo ds la liseneiiH 
otorgada ai Sí. Rey Cibrilksa, naevamen- 
to ha si‘5?o traekdáfio 4 k  Cása de Socorro 
de k  Bariiada fiei .Pálo, el practícenle don 
José.FíraáMOz Alco-ba.
P*r* suatituir á éeta en el establecimien­
to benéfico del diatrilo de ia Merced, ha si­
do designado don Francisco Romero Ló 
pez.
^úbdlt©.—En Roma ha fallecido el 
súbdito eep&fiol Joan José Puesto Villa- 
nuava.
VsossQt©,—-Sé hálkn vacantes ka cá­
tedras de Páicologie, Lógica, Etica y Rudi-i 
meníos de Derecho del Instituto de Ponte-i 
vedra, la de Caligrafía del de Soria, la áe 
Física y Química del de Jaén, la de mate­
mática» del de Ciudad Real, k  de Geogra­
fía deacBíptivs. del de LogiCño y la fie Len­
gua y Literatura Csateilana del de Gaeaea.
La policía ha detenido á Ma­
nual Morales Forte», que llevaba un revol­
ver y una navaja, sin k  correspondiente li­
cencia.
iBfíaoolóo.-—Por infringir la» orde­
nanzas mnnicipale» han sido denunciado* 
á k  Alcaiclia le» cabreros José Fortes y 
Francisco Gutiérrez.
NssaaÉlziioiSQ®-^—Han ingreeádlo en 
los calabozos de k  Aduana lo» beodos Ro­
que seguir trabajando y aseguraba mi existencia," 
he tenido fe en el porvenir porque nunca me be imagmaatí 
éste briííantQ y suntuoso, paesto que neecfiüq poco, y se 
Cbhieniarms ©on íb necesario; 'no soy eaviúiosa, no be 
sentido nunca céíera ni odio; como íe habría sucedido a 
otros en mi lugar, cuando he visito pacar en un hermoso 
carruaje, negligentemente recostadas, á otras jovenes d® 
mi édadj mientras que yo iba á píe, metiéndome en el m-
rro, y ofreciéndolas mis lloreSi Paro sí he ilorado algunas
gees ai ver otras más desgraciadas que yo,-y ha lamenta­
do mi pobreza porque me impedía haber socorrido su mk 
¡eeria como yo hubiera deseado. ,
Al fin ma ayudó la providencia. Vendí muy mea mis 11©- 
pgg y gané mucho más de lo que necesitaba para 
puesto que en cinco años, á pesar ds las limosnas que he 
hecho, he podido ahorrar lo bastante para proporcionarme 
este hogar que os ha gustado tanto la prinasra vez que m 
habéis visto, porque todo esto que veis es muy nno, paga-* 
do con mi dinero, ganado con mi trabajo, y no podeismga^ 
raros las alegrías que he sentido cada vsz que liegaDa a  
poder comprar un muebla á íaerza de eeonomíav 
Aquí tenéis mi armario de espejo, siguió diciendo ale­
gro y ali?» burlonam ente-que es pequeño y estrecho y 
que vale  ̂120 francos en el faubourg de San Ant(mio; pues 
bien, este mueble marca uno de  ̂ los grandes días de mi 
existencie, y cuando lo traje á- mi casa no pude dormir en 
tres noches, porque el pensar que Ip iba d var por la ma­
ñana temprano, al levantarme, no me dejaba cerrar ios
ojos. ,, í f
Mientras recorría las calles no veía más que a éí; y tem a 
siempre prisa por volverme para gozar del prodioso electo 
que me causaba siempre que abría la puerta.
Yo, era ptíes, bastante dichosa á pesar de todo, y nadie 
hubiera turbado mi dicha si no hubiera sido por ei selato 
que me hizo mí nodriza en su lecho de muerte.
Desde que me confió el secreto de mi nacimiento, pen­
saba en éí con mucha frecuencia, cuando estaba tnstG 
cogía ©i boisillito que acabo de enseñaros.^ Por eso está tan. 
estropeado y tan arrugado el papel... siempre le estaba 
leyendo y releyendo para ver si podía descifrar su miste*
no
En el desemptño 'fie dichas obre» se di» 
linguieron k» St«». BeaUsz y lo» Sres. Diaz|drigo Fernandez Brene y Frarcieco Martin
Ya comprenderéis que yo*sjiponía que el tomarse esta 
precaución era para que s« me pudiera reconocer algún 
día, y que yo no era una hija abandonada, sino que tenía 
familia, ó á  lo. menos una madre de cierta posición, como
lo demostraba aquella sum^ de 2.000 francos entregada 5  
mi nodriza, que á  mí me parecía ser un tesoro de las Mil 
y una noches... todO:Csto, ¿do era indicio seguro de que un  
día vendría á buscarme ia fortuna? w
L a fortuna... sí... y sin embargo, os jaro que en ésta era 
en lo menos que yo pensaba,, porque no tengo neceswad 
de ella, porque estoy habituada á vivir sm mngupa. Pen­
saba en mi madie... cuyas cariciai^ 
ca... yo, que no había sentido jam ás el cariñoso y tierno 
beso maternal, que era la ú ricaco sa  que envidiaba cuan­
do veia recibirlos á las demás niñas de mi igual. ,
Pensaba sin cesar en aquella madre desconocida, pre­
guntándome qué prodía ser, tratando de imagiDArmela y 
y forjándome un ideal á mi antpjo... y cuando vi á vuestra 
madre... confienso que entonces me dije que así querría yo
aue fuese la mía. . . ,
—Y teníais razén—interrumpió el vizconde con apasm* 
nada emoción.—Teníais razón, porque esa hubiera sido 
también vuestra madre, y lo será, suceda lo que suceda, 
porque la vizcondesa de Naucslls ha de ser su hija nece-
^^Y aTSeir esto, tenía cogidas las dos manos de ^  joven 
cubriéndolas de ardientes besos sin que esta se defendien- 
ge, diciendo á la vez con aire de sinceridad:
—Vaya, vizcondesa de Naucelle... qué pomposo es eso... 
y qué bien suena al oido... Lisón... vizcondesa... vizconde­
sa de Naucftile; nunca había pensado en esto.
— Sois un ángel—balbuceó Luciano.
Apenas los separaba ya la mesa; el joven se había ido
acercando poco á poco. , , „  ,  . u t
Lisón no se había enterado de ello ó no quiso rechazarlo. 
Se había quedado algo pensativa, y Luciano, que no de­
jaba de mirarla, creyó ver una pequeña lágrima en sus 
ojos.
— iLloráigl-exclam ó—4qué tenéis? ^
—iAcaso lloro?—contestó Lisón llevándose una mano a  
los OIOS para enjugar aquella furtiva lágrima.—¡Galla, pues 
es verdad! Pero, tranquilizáos, no es de pena, sino de feli­
cidad... se b a presentado en mi mente una imágen queri­
da... y ha sido la gratitud... un no se qué potente y dulce 
que me ha enternecido... pensaba...
—¿En qué?
—Pensaba en mi madre, en esa madre tanto tiempo so*? 
ñada y tanto tiempo esperada... y que me estrechaba en 
sus brazos aún no hace una hora.




DOS KDIOIOMKS DIAHIH8 Miércoles 24 de Octubre de 1906 ^
GQNOSIN
Sobre los efectos de este excelente remedio antigonorréico existen hasta _______________
ahora en la literatura más de 60 trabajos originales de los más notables espe- I f  I M ^  ixl O  i ^  S  B  I S  %
cialistas.—  Unicos fabricantes: J . D. EIBDEL, Berlín N. fundada en 1814. M I M ̂  ^  | j 1 ^  ̂  i
Representación Exclusiva para toda España: ENRIQUE FRINKEN.— ^Málaga.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE •Don José ManaMontbéW‘Méaico:Aael.Beal EospUal del Buen Suceso.-^Real’
Marfil
; r CERTiPica: í^Que'habienda’empleMo «tt^la.-consultaí^úilica *del
feíospital del Buen-Suceso ílaJE m u lst;ó n  M a rf il  a l  G u a y a c o l , he
podido apreciar los resultados *eneñci<feos oblemdos-en la-convalecencia 
de las afecciones gripales cou localizacioi^s bronco-pulmonaxes, en el pri- 
mer periodo de la tnberculo3Ísi..ul)nonar,.ygnuy,especialinente en las afee-,
clones óseas tuberculosas, f ' . ,  x l-
Y para que conste^y i  Peü«elgdUr^o,-;expjdo^^^^^^^
|rcpara¿9 (sn M í psrt de JSísatle d« Bacalaô  ns JlipMtss de cai p f Sasficsl •• Fraiaia in la Capisklilfl dt XkjatiM
D e p ó s i to  _ O e n tm l! I  a b o r a t o r i o  Q u ím ic o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  E í o  S u e r r a r ©  ( S i i c a s o r  d s  S o n a s á le z
M a^ilÁ 12^de
K YJosé'^r.iMonfo^,'^.^
So ruego al fúillea rinice siRestros Saoiurssleŝ p&r» sxesst> 
IfiT loa bordadoa de todos estilos:
Eneajes, realce, Ketises, ¡mato raíale», ete,. ejseateoca 
«ea l» MáqaiB»
DOMÉS'TICá BOBIHA CENTML,
I» HiBMk qne ae emple» aaivcraalaients pera Isa fasaüiaa, ea
iaa laborea de rep» felasiss, preadss de restir y otras aiasílarea.
m—aiminiriiwiiii niimi m nn|j»in-uL-im«B “■ O o m p a ñ ía , 2 2 » — M A L A 0 A
sliquinas ” SINGB R„ para coser L a Com pañía F abril Sm gsrConoasionarlos en España: ADCOCK y C.‘»©Ticiar»®.!®» ®ax la. IPEO'vlaa.cla ¡Mláxlagr®»
Máqalnaa para tod» índastria en qne se emplee la costara, Mas los m oM  í 2,5i  seiiinales.-nta si Cals¡ É p tis
M AI^AGA, I ,  ^
AHií!lrJBéirEISA, S, E.UC©»®, 8  
■ B O i ®  A, 9 , CasíPea?» BfssMclsi 
■yEIjSISg-MAIíAGA, f , MesfS^^eíf©». H
B i r d a  im p r e n ta  d e  e s te  di&ritji
v e n d e  p s r
----------liaMa«»Hg!É3itl«iito.
_ E 3. A p ó sto l S a n tia g o
COLEGIO
dirigido por D. Tomás Laborda Marco
M Á R T IB K S , 25
«Tratamiento de 
ías enfermedades | 
del caero cabella­
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X e O C iÓ n
C apila i*
Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
v a  notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece  
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfum ería y Quincalla.
E M U L S I O N  _ I M A p A L  
Unica con 80 por i 00
A ¥ I S O
En casa pavticulA? se dasean 
V uno ó dos c&balieios paia vi- 
ir en familia.
Pftsage Alvares?. 43, prsi:
L A  VITÍCOLA C A TA LA N A
Unico importador en España  
HUGO JA E C K E L  H AN D W ERK  
Plaza de Uncibay, 9, l .“.—MALAGA
íp:
Director propietario: Francisco Casellas
Gasa fundada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri- 
mei premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso Internacional de Auch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos ó importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas de postres ezquisitos, regalos, embarque, coa- 
Bervación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Gasa.—Caldo BordeJé» 
Casillas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Campagne.—Pulverizadores 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Biig», Calci­
nara analizar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 
j . ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícola», Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con ei Banco da España y el Crédit Lyonn&is.
Representante: F . Castro Martín. Calle de¡Compañía Pasaje de 
Monsalve 2, Almacén de Curtidos.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinoa con ascos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
; Darán razón los Sres. Hijos y .Nieto de F . Ramos Tóllez.' 
laga.
aceita hígado bacalao Noruega 1.* gllcero-  ̂
fosfatos é hipofosfitos cal, sosa y glicerina.
ES LA MEJOR Y MÁS AGRADABLE, ,  j¡„Analizada por Dres. BoneS de la TUnlvóPsidad d© Madrid, y Codlna Juan- gl&ia d® BajP9®ioiia; con aprobación y dictánien de los Colegios de Médicos y de far­
macéuticos de Barcelona y de emiaentas rsootores.  ̂ «Es crema fluida, blanquisima, inalterable, alimento, golosina; medicamento _tonico_csu- ’̂ 
mulante dcl desarrollo físico, crecimiento huesos, salida dientes.' Eficaz para ninqs y personas débiles, embarazo y lactancia; enfermedades consuntivas, convalesccncias, diabe­
tes, gota, dolores, nervios, tos, bronquitis, tisis, escrófulas, linfatismo, raquitismo etc. 
MEDALLA DE PLATA, Exposición Atenas 1903. Venta: Farmacias y droguería^
u S »  veíad® « a  4 6 0  pe-,
namagnifleo Gramófono
con 35 discoa y un musiquero 
par»^,lo» (iiecos, todo’compieía- 
ment^, nuevo.
Pae^’e verae en calle San
f'/áí
IS«aBMmaSW0«WC8OWí536WmJâ ^
Se alíjuila una casa
en calle dL' Gorezaéla n.°20
ABONOS QUIMICOS
Precio
SÜPERFOSFÁTOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o c ie d a d  A ztd n im a  C F Ó s.-B a peelox ia
Los análisis «Je tiem s, consultas, envío de folletos agrícolas y auacripción á la 
revista léH »  JLBíosio»  Q aím S o o » , son íerviciOB gratuito».
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovelkao», 5 pra!.—Madrid,-'Director de 
las Oficinas Técnica».
Pídanse precio» y noticia» mercantilea á la
AGENCIA DE MALAGA.-Alameda Principal, 23 bajos.
Id. id. RONDA.-Rio» Rosas, 12 y
Id. id. ANTEQÜERA.—Alameda, 11.
B í o í - L s z a
•SEDtCACtdM FLUOR-FOSFATADA
Poderoso tónico-reconstituyents. 
Estimula el apetito; rapara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita al 
desarrollo y repone tas pérdidas de 
principios minerales dal organisma
OE VESTA EM US FAMBACiAS
yaaEMflgrwatnw»
























PARA O ífM E D A ?>E S UñlHAmAS
S Á N D A L O  P I Z A
MtU P E S E T A S
»l qtie preMrüte Capsulas d» SA,btDaj-O as<;o!;eí que u» ííti doc- 
tor PlzA, de Burcelona, y que curen nxíi erobto y rsdicalmeiite todas ¡«s 
enfermedades U.P.IWARÍAS. Tremif.do edft mecí ai ¡as da oroon ta EKposieiót'i de Bereaióna, 1838 y Ct-ran Conourso Oe Pa- yís.lSDS. VeiutííTBco años de éxito crtcioóte. Urticas aprobadas y reca- 
snendadss p&r las Rtaíís Ae.sdetólas da Barcelona y Mallorca; varias corpo­raciones cicniiácaí y cíaofflbfados prácticos diariametne las prescríbco, reconociendo yemajas sobre , todos sus «ímilsrcs.—Prasco j 4 reales.—Fár-í».<icia dcl Dr. PLZA. Plaza de! Pino, ó, Barcelona, y principales ií España y 
América. Se resaiten por .carreo anScipando su valar.
^  Podid S'ai'kí®lo.ítañ..-'.>'C-íia5aoKÍLa;d && Smítacioaíss.
D E P O S I T A B .I O  EÍM M A D A G A , B . G O M E Z
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l M id rá u lie a
EaBSZ!SSÍÎKl»S»»aiiUSaBSE?iŜ^ r̂̂SaKmSKSEaSBSB̂̂BOB
D E 6A Y IB D
de lai más «oreditádas fábrica» inglesas, franseBaa y belga*.
Romano au p erior..............................................arroba 0,70 peseta».
roruand » (negro y claro). . , . » 0,90 »
» -e x tra  (blanco) s i,— >
„  » . . » (claro)para pavimentos. . . » 1,— »
Oalffidrfinlica. .........................................................oioo *
P o p  wagones precios especiales
Fortland dé Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimento» y acera».
F -B P T O M A  F@©^iStT.<^.PA  
®Hfeímoa,,Í08 ©savaleeiantes y todos los d6bü<!ft.-<̂  
5̂ 0 'DE-BAYáRD le« dará con segoridetíi la FÜESXA y la ÚA- 
ísWD.—Decósito en todas ias. fariaacsaa.—COLLÍN et C.", Paria.
(3o noe®a2tsiffi
¿ficiaie» conadorfs de Sastre- 
lía. ladicpeneable buenas se- 
feirejacia».
Oíestas por escrito á la ad- 
minisíiación de cate periódico, 
laíciales R. Gi
J o a é  R a íz  R a b io -H u o p to  d »I  C on do, IS -M á l& g a
A domioiiio, porte» arreglados.— Se venden aacos vacíos
Las esquelas mortuoi ies se reciben 
para su inserción hasta k s  cuatro de la 
madrugada en esta Admiei-átración.
Ttes-pnltaks é«l pr.
flél«br9i pQdoraa pira la eeuplata y fesrim oaxadifei Ca la
lM P © T ® M 0ÍAo «WDcmafcsaM» y
««d». y *» r«aiU«pM^
»*P&rite BwiariUs temía», », KaMí. Bb ííCag,,
B e traspasa
IC8 enser^'s .do un estabieci- 
miento de cC'mestibies instala­
do» en BU ioca.1* Icfoim arán en 
esta AáminiBtí’acíórj.
m  alqaüan algunas habita- 
'cioue» amuebladas en sitio 
icéntrico.—®n wí» Adminiz- 
^tración informAÍ^®*
S E  ‘íSTENafi 
un magnífico piano, 
económico.
Montalváis, 1 dnp* pral.
. A v t ó o
Para comptar hi\wos freaco» 
y con derecho á re¿’\do al que 
compre por valor de\25 cts. sa 
le entseg-srá una papeleta; =
Reunida» 100 de esi’i» pape­
letas, dan derecho á untZ pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, cftlK̂  Cii- 
nes o* núni. 41 (Tabejna).
dar Iñi.iclone8 da Mneé», a.ie- 
mán y cinneia» comerci  ̂es.
Baenas\jféffireacias.—Direc­
ción: P. J.'p» ón El Populas,
s Ade mueble» ^  otros efaeto» ea 
Calle Coronad 9 núm. 4, Planta 
b?ja, de 8 á t t  'vy de 1 á 5.
dos de abRolntt, .«liTlte ros, que 
no excedan do Ofi año», y se 
admiten pasajeros'ii*ra los va­
pores do la carrera 'de .Rio Ja­
neiro, Montevideo 'y Buenos 
Aires. Para iaforme«\ Oompa- 
flía, Í8 Parado*' delG* neral.
JEa Mas'tSffS'affl sa», v e n ­
den paerta», balcones d.Q hie­
rro y afsctOB de obras.
Luchansi núm. 1 (al coat&do 
de la féhñse. de Chocolate.)
R e  v e n d e  a n u m «  gsaifié'O  
Gísmophbno con 17 placa», 5 
da ellas dobles y 12 Bencilla», 
en 409 pías., compleíamenta 
nuevo y de último Biatema. In­
formar án en esta Administra­
ción.
mm.
Sé encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­




SSOO LA SBflOBITA LISÓH
No me habéis dicho de que manera la habéis encon- traao.
—Efectivaménte... como quería deciros tantas cosas y 
parecíais tan encolerizado... vosá quien tan mal sienta 
«sto...
—¡Sufría tantol ¡Perdonadme!
—Traíais unas sospechas tan feas... que ha sido nece­
sario que QS' cuente imi vida entera para demostraros oue 
os «ngañábais. ^
un momento tomó  ̂un aire tan grave, po­
niéndose instintivamente las manos sobre el corazón como 
para «contener sus latidos.
“tÍI® ®*icontrado á mi madre por una circunstancia que 
diré más tarde... gracias á este bolsillo que ha sido reco­
nocido por una persona, la cual ha hablado con el barón 
Lu](S... el cual á su vez sabía ya la historia de mi nacimien­
to y había recogido á mi madre en su casa...
—¿Es posible?
—Sí, esto parece muy extraordinario... y sin embargo, 
es así... y cosa aún más extraordinaria... yo conocía ya á 
sni madre, y ella me conocía también... que vivíamos cer- 
oa una de otra... y que casi le salvé yo la vida... la noche 
que estuvisteis aquí por primera vez...
—Aquella mujer de que me hablásteís.,.
—¡Era ella! ¡Ah! Lo había presentido viendo su rostro 
encantador, dulce y distinguido expresando su dolor no­
blemente sopoítado...
íiabía desaparecido, según dijisteis...
El barón se la había llevado á su casa misteriosamen­
te, porque el miserable que nos había separado y arrui­
nado es un hombre muy poderoso, que quizás fuera ca­
paz de un nuevo crimen para asegurar la impunidad del
primer crimen que le ha enriquecido.
1 pocas palabras, Liaóu contó al vizconde
la historia de su naqimiento, la sustitución de la niña viva 
por el niño muerto, y cómo aquel indigno pariente, gra­
cias á esta sustitución, heredó la fortuna que le corresp^on- 
dla á ella, sumiendo en la desesperación á una pobrema- 
dre aún joven, que si resistió aquel golpe tan cruel, es nor- 
que el tiempo la reservaba la dicha de abrazar un día á su
Luciano supo también que Lisón era también noble co- 
luo él y de una familia igual á la suya bajo él panto de vis- 
U  social, y con una fortuna superior  ̂ la déla condesa
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imaginad, cabaÜeró Luciano^ si no le daría un fuerte 
abrazo á aquella buena mujer.
A medida que hablaba me parecía que se iban abriendo 
las puertas del Paraíso, Sería libra y me ganaría la vida 
para mí sola, ya no recibiría injuries y golpes al volveí ^ 
mi casa... mi casa... vos no podéis imaginaros el prodigio­
so efecto que produjo en mí esta idea de libertad y de in-
Dél día 24: • .
Continuación da la real erden relativa á 
la suspensión del alcalde de Gampasa». 
—Apremio» por Hacienda, 
—Pertenencias da mina».
—Edicto» de distinta» alcaldía».
—Idem del juzgado da Montefría.
—Estadíatina demográfica, 
i —Indastmle» fallido» de Casarabonela
Ljna familia de lUeratOí:
— aquella casa—me decía un ami- 
«o—toúOs sen eBciUore». La madre escribe 




i  odo se 1 ealizó según el programa convenido.
Aquella misma noche me acosté eñ un cuartito grande 
como un pañuelo, pero qu,e me pareció una maravilla, en 
mi cama muy estrecha hasta para mí que soy pequeña, y 
dura como un palo, pero que yo encontré agradable.
Yo había ganado en el día veinte suses con la venta de 
mis flores, veinte suses que me quedaban libres después 
de pagar á mi protectora, y qua no debían nada á nadie.
Con aquellos veinte suses, la. idea del crédito y las deu­
das me daba miedo, resolví, pues, dar diez por el alquiler, 
proponiéndome hacerlo así todos los días.
Con los diez que me quedaban, compré dos da pan y 
cuatro de leche, quedándome todavía cuatro, que hubiera 
debido guardar para el día siguiente, pero al llegar la no­
che, ansiosa de libertad y llena de confianza en ei porve­
nir, tuve una debilidad... me venció la gula y realicé un 
deseo que tenía hacía mucho tiempo, que era comprar ese 
dulce que se llama grosella, lo llevé á mí casa envuelto en 
un papel y me lo comí sin pan.
—Yo no sé de qué se compone esto—siguió diciendo la 
joven con su ironía dulce y espiritual—pero aquello me 
pareció tan bueno que todavía me acuerdo de ello, sabo­
reándolo en mi paladar, porque como podréis suponer yo 
no tenía cucharilla y tuve que comérmelo á... usanza de 
gato.
—¡Sois adorable, Lisónl—murmuró el vizconde,—y sen­
tiría mucho el am aros como os amo que fuéseis rica y de 
elevado nacimiento.
—¿Por qué?—preguntó ©lia maliciosamente.
—Porque entonces, y teniendo todas las virtudes que 
poseéis y que os convierten en un tesoro inestimable, no 
podría yo tener la dicha ^eiKiaros lo único que os hace fal­
ta sin que esto dependa de vos.
—Sois muy galante al decirme eso, caballero Luciano— 
contestó ella sonriendo maliciosamente;—pero dejadme 
concluir.
—Como acabo de decir, estaba salvada... no tenía más
Vftpoi «Cabañal», de Almsiía,
Vapor «Dsnae», de PAlermo.
Idem «Nuevo MahoEég», de Almería. 
Idem «Alciví», de Cádiz.
motmn .sasrAOHAEOs 
Vapor «Sardana», para Lieboa.
Idem «Rat», para Havre.
Idem «Peninsnia», para Cádiz.
Idem «Cabañal», para Algeeiras.
Idem «úlcifE», para Almerí®.
Idem «Sevilla», para 14611118.
SSesáttdaaióia obtoaíida ®¡a el día do la le* 
cha por lo» conceptos Biguientes: 
f  Oí Ishítmacionaa, 332 peseta*, 




' liosos saoni@adaa oa ei d!a SI:
Uü individuo q.neha viajado mucho re- 
feiia sus aventuráev
—Una vea decía—t^ve el honor de jugar 
á la» carta» con un rey.- 
—EíO no e» n&da-~ie -contesló uno del 
auditorio.—Yo he jugado Ferias veces con 
tres reyes y un caballo.
SO vacunos j  5 toratiraB. peso 3,S30 
000 gramo», pesetas 398,00- 
85 lanar y aaforlo, poso 439 SdSea 250 gfi’ 
sao», pesetas 17,57.
24 «ardo», pmú  1.658 klíoa 500 graaae», 
|«satas 149,76.
Solai d® peso» 6.057 Iriiios 750 grasa®*, 
l'otaJi ¡ffCsaHdadoí pesetas 562,83
50
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ISarómetro: altura media. 763.33. 
l ’dmperatnra mínima, 13.3,
Sdam máxima, 23,4.
Üireceíón del vlen.to, E.S.E.
Altado del alelo, cubierto.
Istado del mar, tranquila,
» «
Una señora encuentra á la puerta dei Fi­
lar á una pobre mendiga.
_Señorita, déme una limoiníca po  ̂ fli
amu.v de Dios. , ^  j,
—Pero ¿QO era usted muda? Yo recueroio 
haberla tíbío pidiendo limoans con una
^SL^«eñoi2; hi eatao cercada un&fio 
hiciendo ¿e mud», pero ya comprenda usted 
que pa imivere» ea mu mfti oficio.
C sn su lta  m édica g ra tu ita
Todo» loa domingos y jueves do 4 á 6 de 
la tarde en la calle de Segasta^núm. 8, 1. , 
á cargo de don Gs-sto Morales Monleon, mé- 
dieo de Sanidad Militar, ex-interno de las 
clínica» de Granada.
TEATRO CERVANTES. — CíOmpafiU 
cómica Larra-Balagúer.
Función para hoy:
«El padrón municipal» y «El patio».
Entrada de tertulia, 75 cóniimo»; ídem 
de paraíBO, 50 ídem.—A la» 8 1¡2 en punto.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A la» 7 3(4.—«El peor remedio».
A la» 8 3|4.—«La cas®,de campo».
A la» 10 1(4.—«La hija de mi papá».
A la» 1 1 1 ( 4 .- «Un negocio á ctra y
En cada sección »e exhibirán die* cua­
dro» cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, SO céntimo»; gra 
da, 16. ___ _____
Tipografía do El Populab
m ájm m iH É I
